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Psychiatrische Jugendfiirsorge 
(mit besonderer Beriicksichtigung der Verhiiltnisse In Bayern). 
Referat erstattet auf dem b~tyerischen Psy(.hiatel"rag am 29. Juni 1912. 
Von 
M. Isserlin (Mhncherl) und Hans Gudden (Mib~chen). 
(Eingeganffen am 22. Ju l i  1912.) 
I. M. I sser l in  (Mfinchen). 
Es ist mir die Aufgabe zugefallen, den ersten Tell des heute zu be- 
sprechenden Themas abzuhandcln und die Frage zu beantworten, 
was denn den Gegenstand unserer psychiatrischen Jugendfiirsorge 
bilden soll. Im besonderen: welche Art yon Jugendlichen haben wir 
zu versorgen ? Welchc Grfinde bewirken es, dal] wir ihnen unsere Ffir- 
sorge zuwenden miissen? Welche Erscheinungsweisen seelischen Ge- 
schchens haben wir bei diesen zu Versorgenden zu verzeichnen und zu 
den fiir uns bedeutungsvollen Geschehnissen, die ihre Versorgungsbedfirf- 
tigkeit bedingen, in Bcziehung zu setzen ? Welche Prognose endlich 
haben wir unseren Versorgungsbemiilmnge,l je nach den einzelnen 
]n(iividualit~ten zu stellen? 
Wir h~bea hierbei zu trcnnen die cinf~ch durch Krankheit und 
Hilth)sigkeit unserer l)sychbttrischen Fiirsorge Bedfirftigen von den 
im engcren Sinne wcgen ihrer antisozialen Eigenschaften als der Ffir- 
sorge bedfirftig zu Bezeichnenden, den krirninellen und verwahrlosten 
Jugendlichen. Mit dem crsten Teil psychiatrischer Jugendffirsorge will 
ich mich heute nicht welter beseh~ftigen; esist dazu auf einem frfiheren 
bayerisehen Tage yon Rehm ~) in einem Referat das N6tige gesagt 
women und wird heute in dem zwciten Referate noch einmal zusammen- 
gefaBt und in einer unserer gemeinsamen Thesen zur praktisehen Be- 
riicksichtigung herausgehoben werden. Auch von den mannigfachen 
Fragen fiber Xtiologie, Symptomatologie und Prognose der jugend- 
lichen KriminalitKt und Verwahrlosung, ein auBerordentlich weites 
Gebiet, will ich nur diejenigen behandeln, die zu den praktischen Fol- 
gerungen, die wir hcute zu zieiien h~ben, in unmittelbarer Beziehung 
stehen. 
l) (kmtralbl. f. Nervenheilk. u. l'sych. 1908. 
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Ich verweise zun~chst auf die bekannte Tatsache des dauernden 
Ansteigens der jugendlichen KriminMitEt, welcher ~ llmEhlich die Jugend- 
ffirsorge und Zwangserziehung entgegen zu arbeiten hat und entgegen- 
arbeitet. Um einen Uberblick zu geben fiber die Masse desjenigen, was 
zu versorgen ist, sei erwiihnt, dab in P reuBen in den JMlren von 
1901--1910 71 548 Ffirsorgez6glinge in Zwangserziehung kamen. Da- 
yon waren bis zum 31. M~rz 1911 20 758 endgiiltig entlassen, Mthrend 
47563 in Fiirsorgeerziehung waren. Der Anfall ffir das Jahr  1910 be- 
trug in Preu6en 8733 Fiirsorgez6glinge. Uber die VerhEltnisse in 
Bayern orientieren die Tabellen Iund  ]I.  Tabelle I I I  gibt die Verh~.lt- 
Tabelle I1). 
Der AnfM1 der Z.-E. F~illc in ]3ayern betrug 
Steigerung in Prozent 
1910 2470 -k 5,7 
1909 2337 q- 10,5 
1908 2114 q- 21,4 
1907 1741 § 8,1 
1906 1611 
Tabelle II. 
Nach Abzug der abgelehnten u. unerlcdigten bleiben Falle, in donen 
wirklich F.-E. angeordnet wurdc: 
Stcigerung in Prozent 
1910 951 ~- 8,2 
1909 879 + 25,0 
1908 703 -k 25,5 
1907 560 - - 0,7 
1906 564 
Tabelle I I I .  
l Zahl der untergebrachtcn 
Geschlecht Zwangszdglinge 
1-1910 ] 1909 I(~X~ P307 I 19(~ 
= =  
miinnlich[ 2083 1780 1496 1213 1000 
! 
weiblich ] 1107 903 732 616 536 










1908 1~1907 1906 
67,1 66,3 65,1 
32,9 33,7 34,9 
100 ] 100 100 
nisse der Verteilung der Geschlechter wieder, die in Bayenl nicht wesent- 
lich yon der Verteilung in PreuBen abweicht. Sie betrug nach der 
Statistik des Jahres 19102) in Preu6en 64,3o/0 m~nnliche, 35,7% weib- 
1) Tabello I - - IX  nach Schmetzer ,  Zeitschr. d. K. bayr. stat. Landes- 
amts. 1912. 
~) Statistik iiber d. F. E. Mindcrjhhriger usw. fiir das Rechmmgsjahr 1910, 
bcarbeitet i. Kgl. Pr. Minist. d. lnnern. Rawitsch 1912. 
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liche Ffrsorgez6glinge. Die Verteilung der Fiirsorgez6glinge nach dem 
Alter ersehen Sie fiir die Verhgltnisse in Bayern aus der Tabelle IV. 
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dem 16. Jahre in Ffirsorgeerziehung kommen. Von einigem Interesse 
ist auch die Verteilung der FfirsorgezOglinge auf die einzelnen Landes- 




Oberbayern . . . . . . .  
hiervon Miinchen.. 
Niederbayern . . . . .  
Pf~lz . . . . . . . . . . . .  
Oberpfalz . . . . . . . .  
Oberfrunken . . . . . .  
Mi%etfr~nken . . . . .  
hiervon Niirnberg. 
Unterfranken . . . . .  
Schwaben . . . . . . . .  
K5nigreich . . . . . .  
Zahl 






















175 i 141 
191 119 






























23,8 26,5 28,4 
15,1 17,5 17,1 
9,7 9,1 8,3 
18,1 16,0 15,5 
8,4 7,7 8,3 
6,0 8,1 6,8 
18,3 20,3 20,5 
7,7 8,6 8,7 
7,5 6,7 6,3 
8,2 5,6 5,9 
1 













stechen der GroBstgdte Miinchen und Niirnberg in ihrem Anteil an 
FiirsorgezOglingen. Wghrend sonst im Durchschnitt  Bayern in der 
Zahl der Ffirsorgez6glinge gegeniiber PreuBen wesentlich zuriicksteht, 
der Durchschnitt  in Bayern fiir das Jahr  1910 3,6 FiirsorgezOglinge 
30* 
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auf 10 000 Einwohner betr~gt, w/ihrend der Durchschnitt Preul~ens 
fiir das Jahr  1910 6,5 m~nnliche und 3,8 weibliche Fiirsorgez6glinge auf 
10 000 jugendliche Einwohner betrug, untcrscheiden sich die Zahlen 
fiir Miinchen und Niirnberg nicht wesentlich von dem preul~ischen 
Gesamtdurchschnitt. 
Tabe l le  VI. 
Auf 10000 Einwohnern*) treffen . . . Zwangserziehungsf~Ue 
Regierungsbezirk 
1910 1909 1908 1907 1906 
Oberbayern . . . . . . .  
hiervon Miinchen . . . .  
Niederbayern . . . . . .  
Pfalz . . . . . . . . . .  
Oberpfatz . . . . . . . .  
Oberfranken . . . . . .  
Mittelfranken . . . . . .  
hiervon Nfirnberg . . . .  
Unterfranken . . . . . .  
Schwaben . . . . . . . .  
























































Warum kommen nun d iese  bet r~ icht l i chen  Zah len  yon  
K indern  in  F i i r sorgeerz iehung?  Nach der preu0ischen St~tistik 
yon 1910 wurden 20% der Fiirsorgez6glinge nach Ziffer I, 640/o nach 
Ziffer I I I  des Art. 1 des Zwangserziehungsgesetzes in Fiirsorgeerziehung 
gegeben. Es kam also besonders der  Paragraph in Betracht, der vor 
v611iger Verw~hrlosung retten soU. Es entspricht diese Verweisungs- 
ar~ der neueren Praxis der Jugendgerichte, die mehr zu erziehen als zu 
strafen suchen. Und so sind denn die Hauptmassen der Fiirsorgez6g- 
linge Krimine]le, in nicht unbetr~chtlicher Zahl schon vorbestraft. 
So haben nach der preul~ischen Statistik von 1910 290 m/ian]iche und 
32 weibliche minderj~hrige, schulpflichtige FiirsorgezSglinge Gef~ngnis- 
strafen verbiil3t. Desgleichen von schulentlassenen FiirsorgezSglingen 
1216 m~nnliche und 287 weibliche. Sie sehen also, dal~ sogar noch nach 
der heutigen Praxis nicht ganz kleine Zahlen schulpflichtigcr Kinder 
ins Gef~ngnis kommen. Die Art der Kriminalit~t der Jugend hat man 
schon seit l~ngerer Zeit gekennzeichnet. Streunen, Eigentumsvergehen, 
Roheits- und sexuelle Delikte sind ffir sie charakteristisch. Uber die 
Griinde, die zu dieser Art yon Kriminalit~t fiihren, hat gleichfalls seit 
langem Diskussion geherrscht, insbesondere in der Abw~gung der Be- 
deutung von Milieu und Anlage. Fiir die Feststellung des Wertes, 
*) Mit Ausnahme des Jahres 1910 (Volkszahhmg) mt ]eweils die berechnete mittlere Be- 
vSlkerung zugrunde gelegt. 
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welcher der Fi irsorgeerziehung zuzutcilen ist, ist die Beantwortung 
dcr :Frage von au~erordentl icher Bedeutung, ob denn f iberhat lp t  
dem Milieu ein Antei l  oder ein betrgchtl ichcr Antei l  unter den Ursachen 
der Jugendlichen Verwahrlosung und Kr imina l i tgt  zuzuerkcnnen ist. 
Unter  den Arbeiten der letzten Jahre, z .B .  von MSnkemSl le r ,  
Spann,  Taube,  S te l t zner  usw., hat  sich diese Frage wesentlich ge- 
ld~irt und ist noch neuerdings von G rub le  in sehr grfindlichen und um- 
fassenden Studien 1) abgehandelt  worden. Ich such(" einigc Haupt -  















der Trunksucht, Unsittlichkeit, I wegen Verbrechen 
Arbeltsscheu oder sonsttgen 1 oder 







Tabe lh '  V I I I .  
Anzahl der Mmderjiihrigen, deren Eltern 
I nut das zur :Ih,- ] 
,)lfenth('he I strc/tung des not- in gunstigen Ver- 
Armemmterstutzung] dilrt'tLgen Unter- mogens- bezw. Er-













punkte unter besonderer Berficksichtigung unserer prakt ischen Bcdiirf- 
nisse zu vergegenw~rtigen, ich verweisc hierbei zun~chst auf den 
Untersehied zwischen Stadt  und Land in ihrem Anteil an der Kr imi-  
nal itSt der Jugendliehen, wie ihn uns schon Tabelle V und VI ver- 
deutl icht haben. Hier sind oftenbar MilieuverhSAtnissc yon Bedeutung. 
Allerdings besteht gerade fiber die Bedeutung dcr Unehel ichkeit  
und ihrer ZugehSrigkeit zu Anlagen- oder Mil ieumomenten och kein(, 
L) Die Ursachen der jugendli('hen Vcrwahrl,,sung und Krimmalitht. Heidel- 
l~,rg(.r Ablmn(ll~z. I. I~erlin lfl12. 
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Ubereinstimmung. T aube  z. B. m6chte auf Grund umfassender Unter- 
suchungen die uneheliche Geburt vor allem als eine Anlagesch~digung 
auffassen. Die Darlegungen S p anns  aber und ie umfassenden Uber- 
legungen Gruh les  1) scheinen doch gezeigt zu haben, dal~ die uneheliche 
Geburt vor allem als ein ungiinstiges Mi l ieu moment aufzufassen ist. 
Das scheinen auch die Verh~ltnisse zu zeigen, die dureh Verwa isung 
bedingt werden. Eine Zusammenstellung G ru h les 2) zeigt, wie betrgcht- 
lich die Bedeutung der Verwaisung fiir den Anteil der Jugendlichen 
an der Kriminalit~t ist. Bei tier Verwaisung wird maa aber wohl kaum 
Anlagemomente erheblich in Betracht ziehen k6nnen. Das ungiinstige 
Bild der Milieuverh~ltnisse, in denen die FiirsorgezOglinge (in Bayern) 
aufwachsen, wird noch durch einige weitere Zahlen gekennzeichnet 
(Tabelle VIII). Nach der preuf~isehen Statistik waren ortsarm oder 
landarm 18,6~o der Eltern und hatten ein Einkommen bis zu 900 Mk. 
58,6% der Eltern der Fiirsorgez6glinge. Dem entspricht es auch, daf~ 
Dreiviertel der von G ruh le  untersuchten badischen Fiirsorgez6glinge 
Eigentumsvergehen aufzuweisen hatten, und die H/tlfte der Z6glinge 
sich auf solehe Vergehen beschrgnkte. Ma~ wird also nicht z6geni, 
einen betrgchtliehen Tell der jugendlichen Kriminalit~t auf wirtschaft- 
liche Not und sonstige Verderbnis des Milieus zuriickzuffihren. 
Da$ die Familie als solehe fiir die Kriminalit~t der Jugendliehen 




Es standen unter Zwangserzichung 
76 28 i 




7 1"2 2 1 
Familien 
welche fiir die bayerischen Verh~ltnisse angibt, wie oft mehrere ZSg- 
linge aus e iner  Familie in Fiirsorgeerziehung kommen. Nach der 
preuBisehen Statistik von 1910 haben 10,2% der Familien 2 Fiirsorge- 
zSglinge, 6,60/0 der Familien 3 FtirsorgezOglinge, 4 9~ der Familietl 
4 FiirsorgezOglinge liefert. Allerdings kommen bei dieser Betrachtung 
der Bedeutung der Familienverh~ltnisse nicht mehr allein Milieu- 
momente, sondern auch Anlagemomentc in Betracht. 
~ber die Fami l ie  als An lagefaktor  geben nun die zahlreichen 
Untersuchungen fiber die Belastung der FiirsorgezSglinge einige Aus- 
l) a. a. O., S. '230ff. 
2) a. a. 0., S. g5ff. 
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kunft. Nach Gruhles Feststellungen, die sehr genau durchgefiihrt 
wurden, war bei seinen Flehinger Z6glingen nachzuweisen: Belastung 
iiberhaupt in 58,9% , direkte Belastung in 47,62%, Belastung durch 
Alkoholismus in 34,29~ Belastung dureh geistige Abnormit~t in 21,9~/o, 
doppelte Belastung i  8,57~o. Naeh Cra mers Untersuchungen (1909) 1) 
betrug die Belastung der untersuchten FiirsorgezOglinge: direkte 490/0, 
durch Alkoholismus 23o//0, durch geistige Abnormit~t 1,6(~), doppelte 15~o. 
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20, d .h .  ,~5 
erzmhbar endogen t- absolut ver- 
artet,  sozial ~loren fur das 
verwendbar,  selbst~indige 
] eines posltiv. Leben 
: 8chutzes be- 
durft ig 
57 k 
!l ca. 2% f. 
i |  I r renansta l t  
) geelgnet 
51,9 ~ 9,6% f. Son- 
] dererzieh.- 
26 auff~illig [ Anstalt  
2) abnorm 
zweifellos nicht sehr eingehend bearbeitet sind, betr~gt die direkte Be- 
lastung 36,6%, durch Alkoholismus 18,08%, dureh geistige AbnormitKt 
2,9%, doppelte Belastung 6,80/0 . Allein diese sehr erheblichen Belastungs- 
zahlen machen an und fiir sieh noch niehts Entseheidendes aus, da auch 
bei Normalen durch die Untersuchungen von Jenny  Ko l ler  2) und 
1) Allgem. Zeitschr. f. Psych. 6,, 493ff. 
2) Archiv f. Psych. 27, 268 
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anderen bei Gesunden erhebliche Belastungsziffern festgestellt wurden. 
Erws sei bier auch mit Riicksicht auf unsere bayerischen Verhs 
nisse der Hinweis des Miinchener Jugendstaatsanwalts R u p p r e c h tl), 
dab das an Einwohnerzahl viel grSBere Mfinchen eine kleinere Jugend- 
kriminalits hat als die Fabrikstadt Nfirnberg (2444 jugendliche l~ber- 
tretungen und 456 Verbrechen in Mfinehen; 3513 bzw. 736 in Niirn- 
berg). Man wird wohl dem Charakter Niirnbergs als Fabrikstadt diese 
Mehrung der jugendlichen Kriminalit/it zuschreiben diirfen. In Nfirn- 
berg sind auch nach Rupprecht  viel mehr jugendliche Zuh/ilter, 
Strichjungen user. Es bests das nur die allgemoin gemachten Er- 
fahrungen fiber den Einflu$ der GroBstadt auf die jugendliche Kri- 
minalit~t. 
Neben diesem a l lgemeinen  Milieu kommt dann die engere Um- 
gebung, wie sie vor allem die Familie bildet ffir den Werdegang des 
Jugendlichen in Betraeht. Auch hierfiber liegen reichlich Erfahrungen 
vor, wenn eueh gerade hier die unentschiedenen Fragen zahlreich sind 
und in dem Tatsaehenkomplex. der dutch die famili/iren Verh/~ltnisse 
bestimmt wird, sich Anlage- und Milieumomente oft sehr schwer trenn- 
bar vermisehen. Tabelle VII gibt ]hnen einiges fiber die Verhs 
der Familien der bayerischen FfirsorgezSglinge. Sie ersehen doraus, 
dab Trunksucht, Unsittlichkeit und Kriminalit~t in diesen Familien 
sehr betrs sind ; noeh deutlicher demoustriert das eine Zusammen- 
stellung Gruhles") .  Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage der 
ehe]ichen Geburt der FiirsorgezSglinge. Im allgemeinen treffen auf die 
FfirsorgezSglinge die doppelte Zahl unehelich Geborener, als es dem 
allgemeinen Durehschnitt entsprechen wiirde. In Bayern kamen a uf 
die FiirsorgezOglinge 22,1 Uneheliche, w/~hrend er ja auch sonst sehr 
hohe prozentuale Durchschnitt ffir Bayern 12,2% betr/igt. Naeh der 
preuBischen Sta$istik von 1910 waren 50~ der FfirsorgezOglinge in 
fremder Obhut. l~ber die Verh/s der Uneheliehen haben die 
Untersuchungen S panns  a) besonderes Lieht verbreitet. Er konnte 
an einem umfangreichen Frankfurter Material zeigen, dab die unehe- 
liche Geburt fiir die Ausb i ldung des Kindes von verhs 
Bedeutung ist. Nach seinen Zusammetlstellungen kommen bei deu 
ehe l iehen  Kindern auf 100 gelernte Arbeiter 27,18 ungelernter Ar- 
beiter; bei unehe l i chen  St ie fk indern ,  d. h. solcheu, deren Mutter 
sich sp/iter anders verheiratete, kommen auf 100 gelerute Arbeiter 
26,55 uugelernter Arbeiter; bei unehe l i chen  Waisen  auf 100 ge- 
lernte Arbeiter 38,46 ungelernter Arbeiter und bei ei g e n t l ie h e n U n - 
1) Mfinch. med. Wochensehr. 1910, S. 1592ff. 
2) a.a.O., S. 43. 
a) Die Lage und das Schieksal der unehelichen Kinder. (Vortrage d. Seke Stiftg.) 
Leil)zig u. Dresden 1090. 
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ehe l iehen  ~mf 100 gelernte Arbciter 43,83 ungelernter Arbeiter. l~;s 
ist Mso, st) durfte S pann schliegen, soweit die Berufsausbildung in 
Bctracht kommt, fiir das uneheliche Kind besser, die uneheliche Mutter 
stirbt, ~)ls sic bleibt am Leben, ohno sich zu verheiratenl). 
Seit li~ngerer Zeit sind mm die Verhiiltnisse der ungelenlten Arbeiter 
fiir ihren Anteil an der Kriminalitiit herangezogen worden..Dement- 
sI>reehend z(,igen aueh die Uneheliehen einen wesentlich sti~rk(ren 
Anteil an (t(r Kriminalitiit, ~ie sie einen erheblichen Prozentsatz der 
ungelernten Arbeiter lief,,rn. 
I)ag freilich geistigc Anomalien bei den Fiirsorgez6glingen i er- 
heblicher Zahl und in betriichtlicher St~irkc vorhanden sind, haben die 
psychiatrischen Untersuchungcn, die in den meisten preul~ischen Fro- 
vinzcn und in Baden an Fiirsorgez6glingen durchgefiihrt worden sind, 
nachgcwiesen. Tabelle X gibt eine Zusammenstellung der Unter- 
suchungsresultate2). Die Ergebnisse schwanken betriichtlich, doch be- 
wcgt sich die Ziffer fiir die Abnormen im allgemeinen zwischen 40 
und 60%. Die von diesen Z~hlen sehr erheblich abweichenden Prozent- 
angaben fiir Westpreul3en und Ostpreugen sind wohl darauf zuriick- 
zufiihren, dal.~, wie aus der prcuftischen Statistik hervorgeht, die Z6g- 
linge nieht yon dem Psy(~hiater selbst ausgesueht wurden, sondern 
dab die yon den Erziehungsinstanzen fiir abnorm gehaltenen ibm zur 
Untersuehung zugefiihrt wurden. Daher kommt es aueh, da6 (lie 
1)reul~isehe Statistik des J~thres 1910 11,8% abnorme l+'iirsorgez6glinge 
m~gibt.. Die bayerisehe Statistik gar mlr ca. l~ ])as sin(l Ergebnisse 
durchaus mmlreichend(,r S<)n(lerungsb('strebmlgen. 
Einen sehr eindi'inglieh(.n Versuch, Anlage- mid Milieumomez~te 
in dem Werdegang (ler yon ibm untersuehten Z6glinge auseinander 
zu halten und gegen einander abzuwiigen, hat (~ ruh le  in seiner hervof  
gehobenen Arbeit unternommen. Er kommt mff (Irund seiner ~l),,r- 
legungen, die sich vor allem auf sehr eingehendes Studium der einzeh'en 
lndividualitgten stiitzen, zu dem Ergebnis, dag bei 9,5~ der Vlehil~_er 
Z6glinge allein das Milieu, bei 8,57% haul)t.-5,chlich das Milieu aber 
auch Anlage, bei 40,95% sowohl Milieu wie Anlage, bei 20~ zum Tell 
Milieu, hauptsiichlich Anlage und 20,95o/o allein Anlage fiir die jugerd- 
liche Verwahrlosung und Kriminalitiit verantwortlich zu machen ist. 
Betraehten wit nun die E r s c h e i n u n g s w e i s e n di ser jugendlick('n 
Krimimditiit und Verwahrlosung, so zeigt sieh uns zunaehst, dab (lie 
Jugend an sich die Kriminalitiit in bestimmtcr Weise f~trbt. Vor d(,r 
Pubertiit ist es auf~er der mangelhaften Umsieht und Einsieht, die der 
w 56 betont und der mangelnden Hemmm~gskraft des Willens, die ~ir 
1) a. a. 0 . ,  S. 38. 
'z) Zum Tell untcr Bcnutzung einm' Zusamnwn~tellung yon W eye r t. Allgem. 
Zoit~ebr. f P~veh. 69, '-)45. 
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immer hervorheben, das Fehlen der ethisehen Resonanzen, die sich erst 
allmghlieh ausbilden, so da6 Roheiten und Grausamkeiten i  kind- 
liehem Alter zustande kommen k6nnen, die fiir die endgiiltige Prggung 
der Pers6nliehkeit noeh nicht viel besagen. 13ber die Bedeutung der 
Liige im kindlichen Leben ist gerade in den letzten Jahren oft genug 
gehandelt worden. 
In der Pubertgt erfolgt dann die genugsam gesehilderte Entwiek- 
lung des Trieblebens und der Phantasie. So entstehen die sexuellen 
Delikte, die Rguber- und Trapperromantik beim Jungen, bisweilen 
aueh die Unzuchtsromantik beim Mgdehen. Einen Einbliek in diese 
der jugendliehen Entwicklung zueignenden Momente gewinnen wir, 
weml wir die Zahl der sexuellen Delikte in den einzelnen Jahren mit 
der Zahl der Eigentumsvergehen Jugendlicher vergleiehen. Wghrend 
die erstere, wie besonders Wetze l  hervorgehoben hat, in den einzelnen 
Jahren ziemlich konstant bleibt, erweist ieh die Kurve der Eigentums- 
vergehen Jugendlieher yon den Schwankungen der allgemeinen/tuBeren 
Lage wesentlieh abhgngiger. In den ersteren treten also viel mehr 
dem Jugendliehen endogene Momente zutage, als in den letzteren. 
Von den sexuellen Delikten glaubt deshalb Gruh le  betonen zu diirfen, 
dab sie an sieh noeh nieht abnorm, sondern sehr leieht als Entwieklungs- 
und Gelegenheitsdelikte zu betraehten sin& 
lm iibrigen tritt in der Phgnomenologie der jugendliehen Krimi- 
nalitgt sehr auffgllig der Untersehied er Geseh leehter  hervor. Das 
weibliehe Gesehlecht zeigt einen sehr viel geringeren Anteil an der 
Kriminalitgt als das mgnnliehe, dafiir aber einen bestimmten Charakter 
der Asozialitgt, der sich vor allem in der Unzueht ii=ul3ert. Zusammen- 
stellungen von M5 nke  m 511er 1) und Cra mer 2) geben einen Einbliek 
in die Arten dieser Kriminalitgt. In den letzten Jahren hat sieh aueh 
eine Zunahme der Kriminalititt der weibliehen GroBstadtjugend ge- 
zeigt. Tabelle I I I  demonstriert diese Tatsaehe gleiehfalls dureh den 
Nachweis der Abnahme der prozentualen Zahl der mhnnlichen und der 
Zunahme der prozentuellen Zahl der weibliehen Fiirsorgez6glinge. 
Die Einwirkung des Milieus allein glaubt G ruh le  in der Ersehei- 
nungsweise der Friihverwahrlosung zu erkennen. In der Gesamtheit 
der Friihverwahrlosten treten die ,,Milieukinder" in gr6gerer Zahl 
hervor, als in der Gesamtheit der Verwahrlosten tiberhaupt (10:45;  
19 : 105). Danach scheint das sehleehte Milieu friiher seine verwahr- 
losenden Eigensehaften zu zeigen, als die asoziale Anlage. Allerdings 
darf nieht iibersehen werden, da6 die Gesamt- und Untersehiedszahlen 
Gru hies nieht gro6 sind. Be i den jugendliehen abnormen Kriminellen, 
I) Korrektionsanstalt im Landarmcnhaus 1908, S. 50. 
2) All/era. Zeitschr. f. Psych. 6'1, 510. 
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die in der psychiatrischen Klinik Mfinchen beobachtet wurden - -  vgl. 
spgter - -beg~nn die Kriminalitiit im allgemeinen auch sehr friih. 
Bei der Verw~hrlosung und Kriminalitgt diesel" Jugendlichen spielte 
aber das Milieu keine wesentliche Rolle, es war vorwiegend Anlage- 
material. Diese Frage scheint also noch weiterer Prfifung bedfirftig. 
Hervorgehoben mul3 auch werden, dab n~ch G r u h l e die ,,Milieukinder" 
unter'denen fehlen, welche Roheits- und Eigentumsvergehen begingen. 
Fenler unter denen, die schwerere Eigentumsvergehen begingen (fiber 
6 Monate Gefgngnis) und unter allen, welche viermal und mehr 
bestraft wurden. Dagegen befanden sich unter ihnen a/1 s Sittlich- 
keitsverbreeher. ])r Milieu ~ls ~lteinige Urs~che wfirde also nach 
diesen Zusammenstellungen vorwiegend zu frfiher Verwuhrlosung 
fiihren, sonst jedoch zu einer Form asozialer Lebensffihrung, welche 
yon schwerer K_riminalitgt freibleibt; dagegen spielt Stehlen und 
Herumtreiben in der Kriminalitiit dieser Jugendlichen eine erhebliche 
Rolle. 
Unter den ,,Anlage"-Kriminellen, die entsprechend ihrer E i g e n a r t 
asozial werden, sind besonders die schweren Eigentums- und Roheits- 
delikte nachzuweisen. Die infolge yon Anl~ge Verbrecherischen sind 
(,s auch, die besonders die Riickfglligen darstellen und einen erheb- 
lichen Prozents~tz an psychisch Abnormen liefen~. ]m fibrigen ist 
freilich mit G r u hl e zu betonen, dab Anlagekriminaliti~t und psychische 
Abnormitgt nicht einfach zusammenfallen. 
Indem wit uns nun den p s y c h i s c h A b n o r m e nunter  den Krimi- 
nellen zuwenden, k6nnen wir mit zahlreichen Untersuchern feststellen, 
da~ es bestimmte Gruppen klinischer Einheiten sind, die unter den 
jugendlichen Kriminellen n~chzuweisen sind. Den Hauptbestandteil 
der jugendlichen Abnormen liefern n~ch ~llen Untersuchern die hn- 
bezillen; erhebliche Prozentsgtze, allerdings nach den einzelncn Unter- 
suchern sehr variierend, liefern die Psychopathen und Hysterischen. 
in geringer Anzahl kommen die Epileptiker in Betraeht und in sehr 
geringer Dementia praeeox (anders wie im Arbeitshaus) und andere 
Psyehosen. Die angefiigten Zusammenstellungen verdeutliehen diese 
Verhgltnisse zahlenmgl3ig genauer, besonders zahlreich sind die Psycho- 
l)athiediagnosen a dem Material der Mfinehner psychiatrisehen Klinik. 
Allerdings ist dieses nicht einfaeh Ffirsorgeanstaltsmaterial, sonden~ 
in bestimmter Weise gesiebt. Da[3 die Jugendlichen, welehe sieh in 
bayerischen Irrenanstalten befinden, wie eine Umfrage ergab, zum be- 
trgchtliehen Teil ~m schweren Psyehosen kranken, ist nieht welter 
verwunderlich, da ja yon vornherein m" entspreehende Fglle in die 
lrrenanstalten kommenl). 
1) Hierzu die Zusammenstelhmgen a bis h uf den folgenden Seiten. 
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a) MSnkemSl le r  (Ztschr. f. d. Er forsehung d. jugendl.  Schwachs. 4, 128) 
yon 216 minder j~hr igen schulpf l icht igen FfirsorgezSglingen" 
Debi l i t~t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
Imbezi l l i t~t . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 
Imbez.- Id iot ie . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Epilepsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Hyster ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Traumat ische  Diathese . . . . . . . . . . . .  4 
Dumm gepriigelte K inder  . . . . . . . . . . .  1 
Alkohol ismus . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Demenz u. eerebr. K inder l~hmung . . . . . . .  1 
Demenz u. H i rnhautentz f indung . . . . . . . .  '2 
Demenz u. Typhus  . . . . . . . . . . . . . .  1 
Pseudol. phantas t  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Morb. Basedow. . . . . . . . . . . . . . . . .  l 
D~g~n~r~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :~ 
Dement.  praccox . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Dement.  paranoides . . . . . . . . . . . . . .  1 
Schwere Nervosit~t . . . . . . . . . . . . . .  8 
b) Cramer  (Allgem. Zeitsehr. f. Psych.  67, 515) von 376 schulentla~se~en 
Fi irsorgezSglingen: 
]mbezi l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '26~ 
Imbezil l  u. degen . . . . . . . . . . . . . . .  1% 
Lcieht imbez . . . . . . . . . . . . . . . . .  26~ 
Degenerat iv . . . . . . . . . . . . . . . .  5~ 
Hyster isch . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ~o 
. . . . . . . . . . . . . . . .  9 O /  Moral idiot. '2/o 
Reo natus  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3o/0 
e) Thoma (Allgem. Zeitschr. f. Psych. 68) 650 FfirsorgezSglinge: 
Al lgemeine neurot ische Symptome . . . . . .  '23,6% 
(besonders mi t  Refl., Ties usw.) 
Anf~llc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,6 oj~ 
Epilepsie . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,4% 
Leichterc ]ntell.- l)efckte . . . . . . . . . .  25,'2% 
' O /  Psychopathen . . . . . . . . . . . . . . .  15,3 ~o 
Ausgespr. Hyster ie . . . . . . . . . . . . .  5 ,8% 
GeistesgestSrt oder gewesen . . . . . . . . .  '2,1~ 
d) Grnh le  (a. a. 0. S. 76ff.) 105 FfirsorgezSglinge: 
Imbezi l l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,05% 
lmbezi l l  schwerf~|| ig . . . . . . . . . . . .  1'2,38% 
lmbezfl l  akt iv  . . . . . . . . . . . . . . .  6,7'~o 
Hyster isch . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,7% 
e) H inr iehs  (Allgem. Zeitschr. fi Psych. 69, l f f .)  144 FfirsorgezSglinge: 
Psychopath.  ohne Intel l . -Defekte . . . . . . . .  8 
|)ebil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
l}cbil u. psychopath  . . . . . . . . . . . . . .  10 
Imbezil l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
imbezi l l  u. psychopath  . . . . . . . . . . . . .  5 
Epi lept isch (?) . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Idiot isch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 
Psych ia t r i sche  Jugendf t l r sorge .  
f) Schn i tzer  (Zc i tschr .  f. d. E r fo rschung d. jugendl .  
77 :F i i rsorgez5gl ingc (5"2 m:,innl., 25 wcib l . ) :  
normal  . . . . . . . . . . . . .  28 
Hyster i c  . . . . . . . . . . . . .  2 
Ep i leps ie  . . . . . . . . . . . . .  1 
Moral.  minderw . . . . . . . . . .  6 
In te l l .  m inderw . . . . . . . . . .  4 
] )ebi l  . . . . . . . . . . . . . .  5 
Imbez i l l  . . . . . . . . . . . . .  24 
Id io t  . . . . . . . . . . . . . . .  7 
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fo lgende Datcn  herausgehoben:  
D iagnosen:  m. w. 
Hyster i c  . . . . . . . . . . . . .  15 12 3 
l ' sychopath ie  . . . . . . . . . . .  40 31 9 
] 'sychop.  u. Imbez i l l  . . . . . . . .  6 3 3 
Ep i l cps ie  . . . . . . . . . . . . .  4 4 - -  
l ' seudol ,  phant  . . . . . . . . . .  1 1 - -  
I rnbez i l l  . . . . . . . . . . . . . .  9 7 2 
Man. de W. I . . . . . . . . . . .  3 
l )em. praecox  . . . . . . . . . .  4 
l ' sychop.  A lkoho l  . . . . . . . . .  3 
Psychop.  Moral.  Ins  . . . . . . . .  1 
Ni( 'ht  ge is teskrank  . . . . . . . .  l 
Al ter :  m. w. 
his zu 14 Jahren  . . . . . . . . .  13 8 5 
14- -16  ,bLhren . . . . . . . . . .  24 20 4 
16- -18  . . . . . . . . . . . .  29 25 4 
18- -20  . . . . . . . . . . . .  21 17 4 
Bcru f :  
1. mi inn l i chc :  
( )hne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Schi l ler  (einschl.  F i i r sorgezSgl inge)  . . . . . . .  14 
Lehr l ingc  (Kaufm.  u. H~ndw. )  . . . . . . . . .  17 
Aufsehcr ,  H ausd iener  . . . . . . . . . . . . .  6 
Chauf feur  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Tag lShner  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Funkt ion i i r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Kauf l cute  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Gewerbl .  A rbe i tc r  u. Handwerker  . . . . . . . .  7 
Koch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Schreibizehi l fe . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
G:,irtner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Fr iseur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2. we ib l iche:  
N~her in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Kc l lnc r innen ,  B ie rmi idchen  . . . . . . . . . . .  4 
Sch i i l e r innen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
l ) i cnstm~idchen . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
lx, h rmSdchcn  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
den  Ergcbn issen  der  Beobachtung von  87 (70 mi~nnl., 17 weibl . )  in  
K I i n i k M ii n c h e n au fgcnommenen jugend l i chen  Kr imine l len  sc io  
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Grund  der  Aufnahme bildete: in Fallen m. w. 
die Kr imina l i ta t  . . . . . . . .  47 35 l'2 
Er regungen und Vers t imnmngen . . 24 '21 3 
Selbstmordversuehe . . . . . .  14 12 2 
Stupor . . . . . . . . . . . .  1 1 - -  
Aus dcr I r renansta l t  entwichen . . 1 1 - 
(~ber den Beg inn  der  Kr imina l i ta t  liel] sieh fcststcllen, dab in 35 Ftillml 
(23 m:,innl., 12 weibl.) der Beginn der Verwahr losung und  UnsoziMitg~t vor das 
12. Jahr  anamnest i sch  verlcgt bzw. vor dieser Zeit beobachtet  wurde. In  26 Fal len 
(21 mannl . ,  5 weibl.) sollen erst nach dem 12. Lebens jahr  kriminelle bzw. un- 
soziale Neigungen hervorgetreten s in. In dem Rest  der Falle konnten  genauere 
Auski infte nicht  erhalten werden. 
[~ber die Ar t  der  Kr imina l i t~ i t  konnte konstat ier t  werden: 
I l l .  W. 
Streunen,  Bette ln . . . . . . . . .  19 16 3 
Liigen, gelegentl. E igentumsvergehen 19 l0 9 
Diebstahl ,  Schwindet . . . . . . .  40 36 4 
Unzueht ,  Sitt l iehkeitsvergehen . . . 23 15 8 
,~'[ord . . . . . . . . . . . . . .  9 - -  2 
Brandst i f tung . . . . . . . . . . .  2 - -  "2 
Hausfr iedensbruch . . . . . . . . .  1 1 - -  
i~ber die Be las tung  geben folgende Ziffern Aufschlug:  Belastung iiber- 
haupt  m. w. 
dureh  Ge is teskrankhe i ten  bei . . 47 36 11 
durch  Trunksueht  bei . . . . . . .  20 14 6 
dutch  kSrper l .  K rankhe i ten  bei . 6 4 2 
Was  den Beru f  der  E l te rn  anlangt,  so war die Mehrzahl der Fami l ien 
der in dim Kl in ik Aufgenommencn i ziemlich stabi len Verhii ltnissen. Von den 
87 Jugendl ichcn waren 8 unehelich, 17 s tammten bus Beamtenfami l ien,  10 vo,l 
Kauf leutcn,  9 yon Handwerkern,  7 yon Arzten, Lehrcrn,  Ki inst lcrn,  2 yon Pen- 
sionaren, Rentiers.  lm ( legensatz zu dem Material der F i i rsorgeanstalten ist 
weitaus die Mehrzahl der in die Kl in ik Aufgenommencn i folge der Auswahl .  
die diese Aufnahme an sich darstel lt ,  , ,Anlagemater ia l" .  
h) In  bayerischen I r renansta l ten wurden im Jahre  1911 121 Kranke  unter  
18 Jahren  verpflegt (79 mhnnl . ,  42 weibl.). 
I )avon h~tten Diagnosen erh~dten: 
Dem. praccox . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
Imbezil l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1!1 
ldiotie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l l  
Epilepsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Man. depr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Halluz. Verwirrth . . . . . . . . . . . . . . .  3 
])aralyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 
Paranoi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Psychopath ic  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Hysteric . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Hyster ic  u. [mb . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
I 'syehop. u. hnb  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Moraliseher Schwachs . . . . . . . . . . . . . .  4 
Lucs cerebri . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Manic m~ch l)neumonie . . . . . . . . . . . .  l 
I)s3 chmtri~che .lugendfursorgo. 47!) 
Was die Beziehungen der A}mormen zu den Ersche inungs-  
weisen der Kriminalitgt anlangt, so wird man wohl ohne weiteres 
denen beistimmen, die behaupten, dal3 die abnorme Artung an sich 
keine bestimmte Art der Kriminalitgt bedinge, und daJt nur die Un- 
best~ndigkeit, Reizbarkeit, halbe Arbeitskraft der Abnormcn fiir die 
Richtungen der Kriminalitgt maitgebend sind (Gruhle).  Das gilt 
wenigstens ohne Zweifel fiir das Gros. Es bilden eben leicht Schwach- 
sinnige und Psychopathische die Mehrzahl der Abnormen, und bei 
ihnen bestimmen bei ihrer intellektuellen Minderwertigkeit, ihrer hera}> 
gesetzten Widerstandskraft hin und wieder auch ihrer Explosivit~t, 
Milieu und Gelegenheit die Art des Delikts. Dalt daneben auch auch 
ausgepr~gtcr und schwerer Abnorme eine typische Krimin~litgt schon 
auch im jugendlichen Alter zeigen k6nnen, dM~ erregte Schwachsinnige, 
Epileptiker in Erregungs- und Dgmmerzust~nden, schwere Psycho- 
pathen - -  untcr diesen vor Mlem sexuell Entartete - -  Phantasten, 
Schwindler, ethiseh Farbenblinde ine charakteristische Kriminalitgt 
zeigen k6nnen, ist einer weitereu Er6rterung wohl nicht bediirftig. 
Solche Typen finden sich iiberM1 in den Erziehungsanstalten, und 
das jugendlichc Material anscrer Klinik weist ausgeprggte Beispiele 
solcher ,~bnormer Kriminalitgt auf. [ch erw~hne hier nur ein 15j~hriges, 
schwachsinniges und psychopathisches M~dchen, das in einf6rmiger 
Weise 11 Kinder dutch Einfiihrung einer Nadel in die Fontanelle t6tete 
und dabei als Motiv angab, daIt die Kinder zu stark geschrien hgtten; 
weiterhin ein 18jghriges hysterisches Mgdchen, das einen Mordversuch 
beging, wobei in dcr Motivation romantische Id en vom Schafott eine 
wesentliehe Rolle spielten; eine 15jghrige psychopathische Brand- 
stifterin, bei der Rachsucht, Neugier, Freude am Feuer, vielleicht auch 
der Wunsch, wieder in eiue Erziehmlgsanstalt zu kommen, den Beweg- 
grund fiir ihre Handlungen abgaben; endlich einigc Fg]le yon Prosti- 
tutionsromantik. Bei den ,lungen fehlte es nicht an ausgeprggten Typen 
jugendlicher psychopathischcr Rgul)er, J~ger, Detektive, schwindclnder 
Erfindcr, Luftschiffer und sexuell Entarteter. Einige Worte sind in 
diesem Zusammenhang auch noch zu sagen fiber das Problem dcr 
schwer Erziehbaren, das naturgemg~ bei den Fiirsorgepgd~gogen r ich- 
lieh diskutiert wird und endgiiltig nur durch den Psychiater zu klgren 
ist. Zweifellos gibt es unter diesen schwer Erziehbaren Individuen, 
die nicht als psychisch krank zu bezeichnen sind ; verschlossene, trotzige, 
aktive Naturen, welche durch Anlage und Lebenslauf remden Ein- 
fliissen schwer zug~nglich geworden sind. Ein sehr wesentlicher Tell 
ist aber wohl psychisch abnorm oder krank: Sehwachsinnige und Epi- 
leptiker und Psychopathen mit endogenen und psyehogenen Erup- 
tionen, hetzerische, querulierende, komplottierende, hysterisehe Ca- 
naillen und psyehopathiseh Minderwertige. Nicht zu vergessen sind 
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aber hier auch die allerdings nicht sehr hi~ufigen moralisch Ans 
thischen und geborenen Verbrecher, bei denen intellektuelle Minder- 
wertigkeit und psychopathische Zfige gegeniiber der ethischen Gefiihl- 
losigkeit, den kriminetlen Neigungen und der Lust an Verbrechen 
zurficktreten. Zu diesem Kapi~el h~ben L o n g a r d 1), M a i e r ~) und andere 
neuerdings eindringliche Beispiele solcher auch schon im jugendlichen 
Alter ausgepr~gten Individualit~ten geliefert. Ganz und gar von solchen 
entarteten Pers6nlichkeiten zu trennea sind Individuen mit vorfiber- 
gehenden, wenn auch bisweilen sehr schweren kriminellen Handlungen 
(Morde) in der Puberts wie sic in der Heidelberger Klinik als Heim- 
wehverbrecher beschrieben worden sind. 
Begeben wir uns nach dieser kurzen Ubersicht fiber die Erscheinungs- 
weisen der jugendlichen Kriminalits - -  normaler und abnormer - -  
zu der Entseheidung der Fragen, welche Prognose  wir diesen jugend- 
lich asozial Gewordenen im gro~en ganzen und im einzelnen zu stellen 
haben, so imponieren uns zun~chst iiberaus gfinstige l%sultate, die 
kfirzlich von dem preui~ischen Ministerium des Innern fiber die Erfolge 
der Ffirsorgeerziehung in den Jahren 1901--1909~) ver6ffentlicht worden 
sind. Nach dieser Statistik sind yon den in den Jahren 1904--1909 aus 
der Ffirsorgeerziehung Entlassenen 8 151Ffirsorgez6glinge ermittelt 
worden (4835 ms und 3617 weibliche). Von diesen Ermittelten 
fiihrten sich nach den Nachforschungen genfigend bis gut 69,4% und 
zwar 70~ m~,nnliche und 680/0 weibliche. Zweifelhaft fiihrten sich 
11,3% (10,8 mi~nnliche und 11,9 weibliche). Ungeafigend bis schlecht 
ffihrten sich 19,3~ (19,2 m~nnliche und 19,4 weibliche). Nach den Alters- 
klassen geordnet ersehienen die Resultate wie folgt: yon 0--14 Jahren 
85% m~nnliche und 88% weibliche genfigend bis gut; desgleichen von 
14--16 J~hrigen 75,1 ms und 75,4 weibliche; desgleichen von 
16--18 Jahren 640/0 ms und 650/0 weibliche." Nach dieser Zu- 
sammenstelhmg sind die Resultate ganz au~erordentlich gfinstige. 
In ungemein iiberraschender Weise gfinstig bei den Schulpflichtigen, 
aber auch noch bei den 16--18 js sehr respektabel. Auf diese 
Ergebnisse gestfitzt, glaubt die Statistik sagen zu diirfen, dal] die Be- 
haupttmg, dal~ die Ffirsorgeerziehung aui3erstande s i, aus den ~tlteren 
Elementen och brauchbare Menschen zu schaffen, nunmehr verstummen 
miisse. Sogar 62,9% der 16--18j~hrigen Unzuchtsmiidchen hs sich 
gut, zum Tell nunmehr als Ehefrauen, gefiihrt. 
Auch an den Bestrafungsverhs tritt nach den Zusammen- 
stellungen der preu[~ischen Statistik dieser Fortschritt zutage. Danach 
1) Archly f. Psych. 43. 
e) Journ. f. Psychol. u. Neurol. 13. 
8) Statistik iiber die Erfolge der F. E., herausg, v. Kgl. Pr. Minist. des lnncrn. 
Ra .vitsch 1911. 
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erhielten vor und wg, hrend der Fiirsorgeerziehung 77,5% m~nnliche und 
39% weibliche Fiirsorgez6glinge Strafen (davon 68,5 ~ m~nnliche und 
28% weibliehe Gef~ngnis und Zuehthaus). N a c h der Fiirsorgeerziehung 
dagegen erhielten ut 31,8 mg~nuliche und 18,6 weibliche Fiirsorgez6g- 
linge Strafen (und zwar 25,8 % m~nnliche und 9% weibliche Gefg, ngnis 
und Zuchthaus). Da im gs, nzen 16,4% m~nnliche und 8,4% weibliche 
Fiirsorgez6glinge nicht ermittelt worden sind und von diesen nut 33% 
mi~nnliche und 19~ weibliehe sicher kriminell waren, so kann auch durch 
die Beriicksichtigung der nieht Ermittelten nach der preul~ischen 
St~tistik das Ergebnis nicht wesentlieh verdunkelt werden. Aller- 
di,lgs sind die Resultate ctwas ungiinstiger, wenn man sich nur an die 
am l~ngsten seit der Entlassung aus der Fiirsorgeerziehung Beobachteten 
n~mlich die 1904 ausgeschiedenen Fiirsorgez6glinge h~lt. Von diesen 
haben sich nur 51% m~nnliche und 57% weibliche geniigend bis 
gut gefiihrt, 15,4~ m~nnliche und 13,8 weibliche zweifelhaft und 
33,1 und 28,5 weibliche ungeniigend bis schlecht. Die Statistik sucht 
diese schlechteren Ergebnisse dadurch zu erkl~ren, daft bis zum Jahre 
1904 fast nur die ~ltesten 16--18jghrigen Elemente ntlassen wurden, 
uud die Erfolge bei diesen naturgemgft schlechter seien. Allein nach der 
Sh~tistik haben auch die aus den spg, teren Jahren entlassenen 16--18- 
ji~hrigen bessere Resultate zu verzeichnen, und der Verdacht liegt nahe, 
daft die Beobachtungszeit n cht lange genug ist, um sichere Resultate 
zu geben und daft mit Zunahme der Beobachtungszeit die Resultate 
nicht unwesentlich schlechter werden. Allerdings ist ein Prozentsatz 
yon ca. 50% ,,Geretteten" bei den ~ltesten Fiirsorgez6glingen immer 
noch gut genug, selbst wenn man hiervon noch einen betr~ehtlichen 
Tell der Unermittelten abzuziehen h~tte. Freilich bleibt bei allen auch 
noch die Frage, ob bei dieser Statistik geniigend eindringlich und streng 
geforscht worden ist. 
Aber auch andere Untersucher haben gfinstige Resultate nachge- 
wiesen. S chupp ius  1) hat die Fiirsorgez6glinge im preuftischen Heere 
untersucht. Er fand in 10 Armeekorps 560 ehemalige Fiirsorgez6glinge. 
Von diesen standen im ersten Dienstjahr 338 Mann, yon welchen 61,7% 
unbestraft waren (bei Abreehnung der Rapporte und leichten Str~fen 
sogar 71,4%). Von den Leuten des 2. Dienstjahres (222) waren 24% 
bzw. 35,75% unbestraft. Schupp ius  hg, lt diese Feststellungen flit 
sehr giinstig. Weyer t  2) hat Bedenken erhoben, d~ nut das erste 
])ienstjahr wirklich giinstige Resultate geliefert h~tte, und bekanntlich 
im ersten Dienstjahr von den milit~rischen Vorgesetzten schwere 
Strafen nicht gerne erteilt wiirden. Abgesehen yon diesem Gesichts- 
punkt scheint mit ein Schluft yon der Fiihrung beim Milit~r, wo Zucht 
1) Deutsche milit~irSrztl. Zeitsehr. 40, 866. 1911. 
~) Allgem. Zeitschr. f. Psych. 69, 180ft. 1912. 
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und Aufsicht vielen sonst Haltlosen einen Halt zu geben vermag, und 
der soziale Kampf ausgeschaltet ist, auf die Fiihrung im gew6hnlichen 
Leben nicht ohne weiteres erlaubt, l~ber giinstige Resultate von Er- 
ziehungsbemiihungen berichtet auch Major1). Er glaubt, dab yon l l8 
psychisch defekten, Fiirsorgez6glingen gleichwertigen, Z6glingen eines 
Berliner Helms in his 3j~hriger Behandlung 82 geheilt, bzw. wesentlich 
gebessert worden sind. Und auch ein sehr erfahrener Beobachter wie 
K luge  2) ist der Ansicht, da~ 750/0 sogar der Psychopathen fiir die Ge- 
sellschaft gerettet werden k6nnten. Demgegeniiber hat Wetzel3),  
weleher 70 Zwangsz6glinge 13 Jahre nach ihrer Entlassung aus der An- 
stalt mit bezug auf ihr Strafregister untersuchte, feststellen k6nnen, 
dab nur ca. 24~ v611ig straffrei geblieben waren, die 5brigen hatt.en 
alle zum Tell sehr erhebliche Zeiten in Gef~ngnissen und Zuchth~usern 
zugebracht (z. B. 10~ = ca. 1,3 Jahre). Gruh le ,  der allerdings keine 
katamnestischen Erhebungen angestellt hat, sondern nur aus der ge- 
nauen Einsicht in sein Flehinger Material urteilt, ist der Ansicht, (lal~ 
von seinen 105 Z6glingen 40O/o bei geordnetem Milieu und richtiger Lei- 
tung mit Sieh,~rheit oder wahrscheinlich vor der Verwahrlosung h~tten 
bewahrt werden k6nnen; vielleicht 15,24~ recht schwer 31,43% und 
sicher nicht 13,33~ . Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, dab sowohl 
bei den Feststellungen Wetze ls  wie Gruh les  nach den badischen Auf- 
nahmeverhi~ltnissen ei e Auswahl ziemlich schwer verwahrloster und 
krimineller Jugendlicher in Betracht kommt. M6gen aber die Ergebnisse 
der Fiirsorgeerziehung auch nicht so giinstig sein, als sie nach der t)reu[3i- 
schen Sttttistik erscheinen, so haben doch diese Erziehungsbemiihungen 
zweifellos ihre Daseinsberechtigung vollauf bewiesen; und ebenso darf 
man ~mnehmen, dal~ die Ergebnisse bei m6glichst friihzeitiger Inangriff- 
nahme der Erziehung und bei zweckentsprechender Sichtung des 
Materials sich welter bessern lassen werden. 
Sind wit nun hinsichtlich unserer Prognose imstande, im E i n z e I f a 1 l 
biindige Regeln aufzustellen und anzuwenden? DiG Antwort kaml 
nut verneinend lauten. Die Erfahrungen sind noch zu gering, ins- 
besondere hat die Mitarbeit der Psyehiater auf diesem Gebiete ja erst 
seit einigen Jahren begomlen und ist noch keineswegs in geniigendem 
Mal~e ermSglicht. Was die Normalen anlangt, so diirfen wir wohl an- 
nehmen, dalt die Prognose um so besser ist, je mehr das Milieu an ihrer 
Kriminalit~t und Verwahrlosung schuld ist, und je friiher die Fiirsorge- 
erziehung begonnen, je l~,nger sie ausgedehnt wird. Wie aber steht es 
mit den psych isch  Abnormen?  
1) Zeitschr. f. Psychother. u. reed. Psychr 1911. 
2) Bericht iiber die V rh~mdlungen derallg. deutschen F. E.-Tages zu Rostock. 
a) In noch nlcht ver6ffentlich~n U tersuchungen, deren Ergebnisse mir yon 
dem Autor zur Verfiigung gestellt werden. 
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Bei einem betrgchtliehen Teil dieser wird man mit der trivialen 
Einsieht auskommen, dab die Prognose um so besser zu stellen ist, je 
geringer der Grad der Abnormitgt, gemessen an bekannten MaBsti~ben 
ist, und je frhher das Individuum in zweekmgBige Erziehung kommt. 
Bei den Sehwaehsinnigen sind dolche Gesiehtspunkte d r Prognose: die 
Sti~rke der intellektuellen Defekte, das Vorhandensein ethiseher Quali- 
tgten, der Mangel an bzw. Grad von Eruptionen, yon psyehopathischen 
Vergnderungen des Fiihlens und Wollens. Bei den Hysterisehen und 
Psyehopathen werden gleiehfalls die Affektsehwankungen im Sinne 
von Gewalthandlungen, das Vorhandensein krimineller Neigungen, 
der Sueht zu hetzen, zu verleumden, zu intrigieren nach dem Grad 
ihrer Ausprggung unsere Voraussage beeinflussen. 
Nieht sehr giinstig erseheint die Prognose jugendlieher S hwindler, 
sobald wir wenigstens ausgepriigte Typen ins Auge fassen. Auf die 
Frage der angeborenen Lues und ihrer Bedeutung fiir die jugendliche 
Kriminalitgt bin ieh nieht eingegangen, da Herr P laut  dieses Thema 
heute in eingehender Weise abhandeltl). 
hn iibrigen wird nieht zu vergessen sein, dag geI'ade bei den Ab- 
normen, so weit ihre [nsuffizienz und Haltlosigkeit in Betraeht kommt, 
das Milieu eine sehr gro[]e Rolle spielt. Gerade sic geben, wenn aktive 
antisoziale Neigungen fehlen, gute Erziehungsobjekte ab und k6nnen 
unter entspreehender Leitung musterhaft sein. Wie weir sic allerdings 
in den Stand gesetzt werden, sieh ohne solehe im sozialen Kampf zu 
halten, wird nieht selten selbst naeh langer Beobaehtung sehwer zu 
entseheiden sein. 
Endlieh wird aueh bei jenem kleinen Teil yon Abnormen, den wir 
gewohnt sind, als moral insane oder geborene Verbreeher zu betraehten, 
die Prognose nieht ohne Sehwierigkeit sein. Sic wird aus sehon friiher 
angedeuteten Griinden um so sehwerer sein, je jiinger das Individuum 
ist. Aber aueh bei glteren Jugendliehen mit sehweren antisozialmt 
Neigungen bis zu 20 Jahren und mehr, sind Naehreifungen bekannt 
geworden. Wohl jeder gltere Psyehiater vermag solehe Fglle aus eigener 
Erfahrung zu nennen, und Paehanton i  2) hat kiirzlieh einige hierher 
gehorige Krankengesehiehten zusammengestellt. Freilieh von solehen 
Geseh6pfen, wie sic Baer ,  B leu ler ,  Longard ,  Maier  und andere 
gezeiehnet haben, wird man aueh, wenn man sic in jugendliehen Stadien 
zur Erziehung erhglt, wenig Giinstiges erhoffen diirfen. Treten doch 
in dem psyehisehen Bilde der gebesserten I sanes immerhin aueh andere, 
nieht nur antisoziale Ziige, etwa Verstimmungen mit dem Charakter 
der Selbstquglerei und i~hnliehes hervor. Im ganzen jedoeh wird man 
dem Pgdagogen die ibm sehr willkommene Konzession nieht versageu 
') Vgl. dicse Zeitschr. Orig. II. 
'e) Arehiv f. Psych. 47. 1910. 
:~1" 
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diirfen, dal3 man sehr selten in der Lage sein wird, bei dem heutigen 
Stande des Wissens in frfiher Jugend die Zeichen des unwiderruflich 
zum Verbrechen Geborenseins erkennen zu k6nnen. Da[~ wir anderer- 
seits aueh bei schweren jugendlichen Straftaten bisweilen in der Lage 
sind, Giinstiges voraussagen zu k6nnen, hut das Beispiel der schon er- 
w~hnten jugendlichen impulvisen M6rderinnen, die in der Heidelberger 
Klinik beobachtet wurden, bewiesen. DiG diesen gestellte giinstige 
Prognose hat sich, wie mir 1) berichtet worden ist, jetzt schon Jahre 
hindurch, in vollstem MaBe bew~hrt. 
Es ist gewil3 nicht die Schuld der Psychiatrie, wenn der Stand 
unseres heutigen Wissens fiber die Prognose der jugendlichen ab- 
normen Kriminalit~t nicht iiberall befriedigend ist. Auch mit unseren 
heutigen Erkenntnismitteln w~re die Psychiatrie wohl welter auf diesem 
Gebiet, wenn ihr frfiher Gelegenheit gegeben worden w~re, in diesen wich- 
tigen Aufgaben mitzuhelfen. Jedenfalls aber wird wohl jeder, der sich 
vorurteilslos in die Fragen der Ursachen und Erseheinungsweisen der 
Jugendlichen Kriminalit~t vertieft, zu der Erkenntnis kommen, dal3 
der Erfolg, der den Bemiihungen um die BekKmpfung dieser antisozialen 
Ph~nomene b schieden sein kann, nicht zum geringsten Teile von dem 
Grade der Mitarbeit abh~ngt, welcher der Psychiatrie inger~umt wird. 
2. Prof. Hans Gudden (M[inche~l). 
Wie die medizinisehe Wissensehaft sich erst verh~ltnism~ig sp~t 
um die Erkennung des Wesens und der Behandlung der Geisteskrank- 
heiten angenommen hat, hat sie insbesondere lange Zeit die Efforschung 
der jugendliehen Schwachsinns- und Idiotieformen vernachlgssigt. Als 
die sog. Tollhguser schon eine allgemeine Einrichtung waren, ja als diese 
schon zu regelrechten, ~rztlich geleiteten Irrenanstalten umgewandelt 
waren, wul3te man noeh nichts von einer allgemeinen Schwachsinnigen- 
ffirsorge. Zwar batten sich zu allen Zeiten Menschenfreunde einzelner 
jugendlicher Idioten oder Kretinen auf das sorgf~ltigste angenommen, 
namentlich machten Geistliche, Lehrer und auch J~rzte vielfach Er- 
ziehungsversuche, aber ihre T~tigkeit beschr~nkte sich auf wenige, 
ihnen aus irgendeinem Grund besonders ans I-Ierz gewachsene Fglle. 
Ihr Wirken und ihre Erfolge wurden nieht allgemein bekannt. Selbst 
wenn yon einigen die 0ffentlichkeit und der Staat zur Hilfe und Fiir- 
sorge fiir schwaehsilmige Kinder aufgerufen wurden, versiegte alsbald 
das erweckte Interesse und die Versuehe, Asyle und Erziehungsschulen 
zu grfinden, verrannen im Sande. So erging es dem Unternehmen des 
Lehrers Gotthard Guggenmoos (geboren 5. Mai 1782 zu Stetten in 
bayrisch Sehwaben), der im Jahre 1816 in Salzburg eine Privatanstalt 
1) Von Herrn Wihnanns. 
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filr Kretinen, Taubstumme und sprachkranke Kinder begriindete. 
Trotz seiner Erfolge lie[ten ihn die Behbrden, welche er um Unterstiitzung 
gebeten hatte, im Stich. Sein Eifer, Kretinen Erziehung und Unter- 
richt zu teil werden zu lassen, wurde yon den Gebildeten als zwecklos 
belacht und so ging die Anstalt im Jahre 1835 aus Mangel an Mitteln 
und Z6glingen wieder ein. ,,Das Todesjahr diescr 5sterreichisehen 
Anstalt war das Gel)urtsjahr der crsten [diotenanstalt in Deutschland." 
In dem Schwarzwaldstgdtchen Wildberg errichtete der Pfarrer H,~lde n- 
w a ng zuerst in seinem Hause eine kleine, anfi~nglich vou m il(len Gaben 
unterhaltene, sparer aueh ~'on der Regierung unterstiitzte Anstalt, die 
zeit~eise bis zu 24 ZSglinge enthielt. Als dann 1847 zu Mariaberg in 
Wiirttcmberg eine zweite grSl3ere Anstalt erstand, 10ste Haldenwang 
sein Asyl auf und gab seine Pfleglinge ~n die neue Anstalt ~b. 
Um dieselbe Zeit fand die Schwachsinnigenfilrsorge dutch Karl 
Ferdinand Kern  in Thiiringen eine nl~chtige F6rderung. Kern, ge- 
boren am 7. April 1814 zu Eisenach, hatte sich schon als Schiller als 
ein p~dagogisches Talent ersten Ranges gezeigt. Nach Absolvierung 
des Gymnasiums und des Lehrerseminars widmete er sich sogleich der 
Erziehung zweier ihm anvertrauter ZSglinge, eines blSdsinnigen Knaben 
und eines taubstummen Kretins. SpSter bildete er sich noch eigens an 
der Taubstummenanstalt zu Eisenaeh aus, wurde dort aueh Lehrer, 
nahm Unterricht bei FrSbel, welcher damals gerade mit seinem neuen 
Kindergartensystem an die 0ffentlichkeit getreten war. hn Jahrc 1842 
erSffnete Kern in Eisenach eine kleine Privatanstalt filr tuubstumme, 
seh~aehsinnige und idiotische Kinder. Die Zeiten waren nun schon 
giinstiger geworden. Die Anstalt gedieh, wurde yon der Regierung als 
segensreich anerkannt und gef6rdert. Um seiner Aufgabe roll gerecht 
werden zu kSnnen, studierte Kern in Leipzig, wohin er unterdessen 
seine vergrSilerte Anstalt verlegt h~ttte, au(.'h noch Medizin und ward 
so seincm lnstitut, das er noeh zweimal, zulctzt m~ch M~)ckern, verlegt 
hatte, nicht nur ein ausgezeichneter pSdagogischer, sondern anch ~trzt- 
licher Leiter mit durchaus modernen Anschauungcn. Er gliederte die 
Anstalt in eine Versuchsabteilung, din vielfach den sog. Vorklassen 
in manchen unserer heutigen Hilfsschulen entspricht, sodaml in die 
eigentliche Erzeihungs- und Unterrichtsabteilung, endlich in ein Asyl 
ffir erwachsene Schwach- und B15dsinnige. Kern war aueh wissen- 
schaftlich, soweit es seine Zeit ihm erlaubte, sehr tEtig, war u. a. Mit- 
arbeiter der Zeitschrift filr Psychiatrie, hielt 1860 in der Versammlung 
der deutschen IrrenErzte einen Vortrag fiber das Thema ,,Die Staats- 
regierungen sind nicht verpflichtet, filr Erziehung und Unterricht der 
B16dsinnigen zu sorgen" und erwarb sich vor allem grolte Verdienste 
durch Grilndung der ,,Gesellschaft zur FSrderung der Schwach- und 
Bl6dsitmigenbildung" auf der detttsehen Lehr('rversammhnlg zu Leil)zig 
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im Jahre 1865. Die Kernsche Anstalt t)esteht noch jetzt unter Leitung 
seines Sohnes als die glteste deutsche Idiotenanstalt fort. 
Das Verdienst, die Teihmhme fiir das traurige Gesehick der Kretinen 
und Idioten und fiir die M6glichkeit ihrer Besserung in vielen Fiillen 
in weite Kreise getragen und geweckt zu haben, gebiihrt nehen Kern 
dem 8ehweizer Arzt l)r. Johaml Jakob G uggenb i ih  I. (tuggenbiihl' 
hatte als junger Arzt im Kant<m (&~rus viel Gelegenheit, Kretinen zu 
sehen und zu untersuehen. Erschiittert vonder Verzerrung des mensch- 
lichen Ebenbilds, das manchc v<m ihnen darboten, steckte er sieh als 
Lebenszicl, nieht nur ihr Dasein zu erleichtern, sondern womOglieh sic 
aueh zu heilen. Er lie6 1840 einen eindringliehen ,,Hilfsruf aus den 
Alpen zur Beki~mpfung des schrecklichen Kretinismus" ergehen, der 
in der ganzen gebildeten Welt Aufsehen erregte, die Tasehen 6ffnete 
und ihm die Mittel sehaffte, um auf dem Abendberg bei Interlaken auf 
1000 m H6he ein lnstitut fiir Erziehung und Pflege von Kretinen und 
schwaehsinnigen Kindern zu erbauen. Bei Wahl des Platzes lie6 Guggen- 
biihl sieh yon friiheren Versuehen des Kaisers Napoleon leiten, der ganze 
yon der kretinosen Entartung verseuchte Ortschaften im Kanton Wallis 
in hoher Lage auzusiedeln strebte, mn das 13bel zum Absterben zu 
bringen. Wenn aueh Guggenbiihl in erster Linic den Heilfaktor in der 
frisehen freien Bergluft suehte (wiihrend wohl naeh unsern heutigen 
Ansehauungen der Bestrahhmg durch die Sonnc die Hauptwirkung zu- 
kam), verkamlte r doeh nicht die 8chi~dlichkeiten des Trinkw0ssers, 
der geologischen und sozialen Verhii, ltnisse fiir die endemischen Formen 
des Kretinismus und kam welter zu der Ansicht, da6 der Krctinismus 
einen Kollektivbegriff von w.'rsehiedenen Zustiinden darstelle. Er 
nnterschied zwischen der Geistesschwiiche und den k6rperliehen Ano- 
malien und Funktionsst6rungcn, die zusammeu durch Erkrankung 
des Cerebro-Spinalsystems angelhafte Entwieklmlg des Leibes und 
der Seele bedingen. In der Folge versuehte s (;. mit allen m0gliehen 
Mitteln, so rail, Magnetelektrizit~tt, Phosphorgther, mit digtetisehen 
Kuren, Wasserbehandlungen u d gymnastisehen 12bungen, iihnlich 
wie sie sich spiiter im Pfarrcr Kneippschen hzw. dem Zander-System 
verk6rperten. Er war tin unverbcsserlicher Optimist, immer gleich 
yon einer neuen Idee iiberzeugt, dabei ein ~ulterst unpraktischer Haus- 
halter und schlechter Organisator. 1)a er in vielen Fgllen welt mehr 
verspraeh als er erreiehen konnte, schlug die Begeisterung, die man die 
ersten Jahre seinem Unternehmen entgegenhrachte und den Abendberg 
zu einem f6rmlichen Wallfahrtsorte gemacht hatte, allmghlich in das 
Gegenteil um und G. wurde sehlie61ich als marktschreieriseher und 
gewinnsiichtiger Charlatan geschmiiht und verschrien, ein Urtoil, das 
entschieden ungerecht ist. Es wird ~in unverggnglichcs Verdienst 
Guggenbfihls hleihen, da6 er mit els eiper der crstcn die allgemeine Auf- 
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merksamkeit ~uf die bisher so sehr darniederliegende Fiirsorge fiir 
Schwachsinnige gelenkt hat. Selbst die Opposition, die sich gegen ihn 
erhob, k~m der Sache zugute und erh6hte nur das Interesse. 
Angeregt durch G. begrilndete Dr. Georg Friedr. Mil l ler im Jahre 
1848 in Rieth bei Vaihingen hi Wilrttemberg eine raseh aufbliihende 
Prlvatanstalt. Ein Jahr spiiter erhielt Wilrttemberg in Stetten eine 
weitere Idiotenanstalt. Neben Wilrttemberg gingen besonders die 
nordwestlichen Teile Deutsehlands mit gutem Beispiel voran. Als 
Pioniere sind hier namentlieh Pastor Julius D isse lhof ,  Direktor der 
Diakonissenanstalt in Kaiserswerth, sein Schiller Pastor S e ng el m a n n 
in Hamburg, Karl Bar tho ld ,  Direktor der Sch~achsinnigenanstalt 
Heph~ta in Miinchen-Gladbach, Dr. Gustav Brandes  in Hannover, 
Dr. E r lenmeyer  in Bendorf and Dr. Berkhan in Braunschweig zu 
nennen. Auch Bayern blieb nicht zuriick. Im Jahre 1852 verwirk- 
lichte Pfarrer Josef P rohst ,  der sich schon vorher mit Sprachkranken 
und ]dioten abgegeben hatte, cinch ]5~ngst gehegten Plan eines ,,Welt- 
l~tufigmachungsinstitutes filr verstandesarme Kinder" in Eeksberg bei 
Miihldorf und 2 Jahre sparer stiftete Pastor Wilhelm LShe in Neuen- 
dettelsau die zweite bayrisehe Anstalt. 
Es kann darauf verzichtet werden, die Entstehungsgeschichte und 
Entwicklung der einzelnen Anstalten hier zu schildern, um so mehr als 
deren weiterer Aushau ziemlich gleichartig esehah. (Wer sieh ngher 
unterriehten will, findet trefflichen Aufsehlul3 in dem ausgezeichneten 
,,Enzyklopiidisehen Itandbueh der Heilpi~dagogik", worin auch die 
Oeschiehte des Filrsorgewesens in den aufJerdeutsehen Lih~dern ein- 
gehend behandelt ist.) W~hrend der Hauptzweck hei Griindung der 
meisten Anstalten der war, blOdsimfige Kinder zu erziehen und soweit 
als m6glieh auszubilden, damit sie wieder in die Familie bzw. in das 
6ff~ntliehe Leben eintreten kbtmten, zeigte es sieh bald, dab nmn bei 
einer groBen Anzahl yon vornherein auf dieses Ziel verziehten muBte, 
viehnehr sich auf lebenslangliehe Pflege und Uberx~aehung besehrSa~ken 
mugte. So kam es yon selbst alhnS~hlieh iiberall zu einer Dreiteilung 
der Aufgaben der Anstalten, indem man zwisehen bildungsf5higen 
und bildungsunfg~higen jugendlichen Z6glingen untersehied und sehlieLL 
lieh besondere Abteihmgen fiir erwaehsene Idioten und Verbl6dete 
sehuf. 
[m Jahre 1895 belief sieh die Zahl der [diotenanstalten in Deutsch- 
land auf 46 mit rmld 9000 {nsassen. lm Winter 1910/ll waren es 166 
Anstalten, die ausschlieftlich Schwachsinnige und Epileptiker behe~berg- 
ten mid 60 andere Anstalten (Irren-, Blinden-, Taubstummen-, Rettungs- 
und andere Anstalten), in denen Sonderabteilungen fiir Schwachsinnige 
bestanden. In der Gesamtheit dieser Anstalten befanden sieh rund 
34 000 lnsassen, ~owm etwa die Hdlfte jugendliche sein diirften. 
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Von den in Deutschland ffr Kretinen, Idioten und Schwaehsinnige 
bestehenden A stalten sind nur l~lapp ein Dutzend staatlich und unter 
psychiatriseher Aufsieht und Leitung stehend, alle iibrigen sind Privat- 
anstalten, meist Wohlt~tigkeitsanstMten und unter geistlicher Leitung. 
Von den Privatanstalten fiir AngehSrige wohlhabender St~nde ist hier 
natiirlich abgesehen. Auf Bayern speziell f~len 26 Anstalten, wovon 
nur eine, Frankenthal in der Rheinpfalz staatlich bzw. Kreisanstalt 
ist. Die Anzahl der in den bayerischen Privatanstalten u tergebrachten 
jugendlichen Schwachsinnigen u ter 18 Jahren betrug anfangs 1912 
fund 1300 (800 miinnliche, 500 weibliche). In der Kreiskranken- und 
Pflegeanstalt Frankenthal befanden sich 60 Jugendliche (38 m~nnliche, 
22 weibliche), wKhrend in den bayrischen Irrenanstalten u d psyehia- 
trischen Kliniken die Gesamtzahl der Jugendlichen unter 18 Jahren 
nur etwa 80 betrug. Es sind also mehr als 9 Zehntel der jugendlichen 
Pfleglinge in Privatanstalten untergebracht. Dieses VerhKltnis trifft 
aueh fiir die meisten andern deutschen Bundessta~ten zu. Wie sieht 
es nun in diesen Anstalten aus ~. Bei voller Anerkennung der aufopferu- 
den Hingabe ihrer Leiter sowie des irgendeinem Orden bzw. Diako- 
lfissenverein angehSrenden Personals an Jhre sehwere Aufgabe ist vor 
allem zu konstatieren, daI~ die psychiatrische Beobachtung, U ter- 
suchung, Behandlung und Beratung mehr oder weniger ausgeschaltet 
ist. Selbst die grSI~ten Institute werden nur in l~ngeren Absti~nden 
von dem entfernt wohnenden ,,Hausarzt" (in der Regel ein praktischer 
Arzt, seltener der Bezirksarzt bzw. Kreisphysikus, am seltensten ein 
Psychiater) besucht und dessen T~ttigkeit hat sich gewShnlich auf das 
Eingreifen be[ kOrperlichen Krankheiten, nicht aber auf die Behand- 
lung des Geisteszustandes zu richten. Diese bleibt den Laien vorbehalten 
mid mi)gen dieselben auch yon den besten Absichten erfiillt sein wie noch 
so viele Erfahrungen gesammelt haben, so kann der gute Wille und die 
Erfahrung nimmermehr Krztliche und insbesondere modern psychia- 
trische Vorbildung ersetzen. Es ist daher auch nicht zu verwundern, 
dab in nicht wenigen Anstalten der Betrieb den Eindruck einer sta- 
gnierenden Verwahrungsanstalt macht, und dal~ man noch die verschie- 
densten Zwangsmittel, wie Zwangsstiihle, Zwangsjacke, ,,Fuchskappe", 
Isolierung in dunklen, g~nzlich unzul~nglichen und unfreundliehen 
Zellen, allerhand Strafmittet wie Kostabziige, selbst kOrperliche Ziieh- 
tigung antrifft. Die Riiume sind oft im VerhKltnis zur Zahl der Pfleg- 
linge absolut ungeniigend, die Besch~ftigungsmSglichkeiten und der 
Unterricht der bildungsf~higen Schwaehsinnigen Ku~erst mangelhaft. 
Vielfach werden Sehwachsinnige als Aufsiehtspersonen verwendet. Es 
darf allerdings nicht verkannt werden, dab beziiglich dieser letzteren 
Punkte die AnstaltsvorstKnde er Mehrzahl nach die vorhandeneu 
Mimgel selbst aufriehtig bek]agen und gerne Abhilfe treffen wiirden, 
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wenn ihnen nieht durch das Fehlen an finanziellen Mitteln die l . i~de 
gebunden wgren. Zwar ist gegeniiber dem h6chst unbefriedigendr 
Zustande der Idiotenfiirsorge, wie ihn Weygandt  noch im Jahre 1907 
schilderte, schon munches besser geworden, aber gerade in der Haupt- 
sache, ill der Erwirkung eines weitgehenden grztliehen Einflusses auf 
den Betrieb der Anstalten und die Behandlung der Patienten ist kein 
wesentlicher Fortschritt geschehen. Wir sind yon der Verwirklichung 
der im J~hre 1893 auf Vorschlag yon S iemens  mid Z inn  vom Verein 
deutscher Psyehiater gefal3ten Resolution noch welt entfernt, die da 
lautete: ,,Nicht unter grztlicher Leitung und Verantwol~ung stehende 
Anstalten fiir Geisteskranke, Epileptische und Idioten entspreehen 
nieht den Anforderungen der Wissenschaft, Erfahrung und Humanitht 
und kOnnen deshalb als zur Bewahrung, Kur und Pflege dieser Kranken 
geeignet auch im 8inne des preul3. Gesetzes vom 17. Juli 1891 nieht be- 
trachtet werden." 
Es nml3 daher immer wieder die Stimme erhoben und die Forderung 
naeh )[_nderung dieser Verhgltnisse gestellt werden. Wir wiederholen 
deshalb eine yon Rehm schon vor mehreren Jahren gebraehte nnd 
yon unserer \"ereinigung einstimmig angenommene These. 
Die ganz oder nahezu bildungsunff~higen Z6glinge stellen auch heute 
noch das ttauptkontingent zu den Anstalten. Den leichteren Formen 
des Schwachsim~s, den lmbezillen, ])ebilen mid den mit Intelligenzdefek- 
ten behafteten Psychopathen wandte sich die helfende Hand der Mitwelt 
erst vor wenigen Jahrzehnten in weitergehendem Malle zu, und zw~r 
vorwiegend zuniichst durch das System der ,,Hilfssehulen" und ,,FOrder- 
sehulen". Die ersten wirksamen Anregungen zur Einrichtung von 
unterrichtlichen Veranstaltungen fiir schwachsinnige Schulkinder gingen 
(vgl. den Artikel ,,Geschichte des Hilfsschulwesens" von Henze  im Ell- 
zyklop. Handbuch f. Heilptidagogik) yon Kern  und St f t z  ner aus. Der 
erstere Melt 1863 in der ,,Pgdagogischen Gesellschaft" ill Leipzig einet~ 
Vortrag fiber Erziehung und Pflege schwach- und bl6dsinniger Kinder 
und kniipfte daran den Wunseh, es mOehten, woes nur angiingig sei, 
Schulen fiir sehwachsinnige Kinder eingerichtet werden. Der noch 
jetzt lebende Schulrat Heinrich Ernst S t f t zner ,  welcher 4 Jahre an 
der staatlichen ldiotenanstalt in Hubertusburg und sparer an den Taub- 
stummenanstalten zu Leipzig und Dresden wirkte, liel3 im Jahre 1864 
eine Schrift erseheinen, betitelt: ,,Sehulen fiir sehwachsinnige Kinder". 
In sehr zutreffender und packender Weise legte er dar, wie diese Kinder 
in den Norm~flschulen nach jeder Richtung hin wesentlieh inter den 
andern zuriickbleiben miiBten, wie sie yon ihren Mitschiilern zuriick- 
gestollen, verspottet, zum Objekt des Mutwillens und tiitlieher Angriffe 
gemacht wiirden und im spiiteren Leben zmn gr61lten Tell den Gemeinden 
zur Last fielen. Und doeh sei er fest fiberzeugt, dab aus vielen der in 
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Frage stehenden Kinder bei zweckentsprechender Behandlung noch 
etwas gemacht werden konnte. Sic in Anstalten zusammen mit B16d- 
sinnigen unterzubringen, sei ganz abgesehen vom Kostenpunkt im Inter- 
esse der Entwicklung der Kinder sehr bedenklich. In der festen l~ber- 
zeugung, dalt ihre Zahl viel grOl3er sei als man gemeinhin annehme, 
forderte r, dab jede grS[3ere Stadt besondere dem Bediirfnis angepa6te 
unterrichtliche Veranstaltungen mit Klassen you nut 12 his 15 Schiilern 
ffir solche Schiller schaffe. Er verlangte ferner, dab die ,,Nachhilfe- 
schule", wie er sic bezeichnete, nut Lehrpersonen erhalte, die durchaus 
ffir die in ihr zu leistende Arbeit geeignet seien, dab sic dauernd innige 
Verbindung mit dem Elternhaus und aueh noch nach der Schulent- 
lassung mit ihren ZSglingen unterhalte, da6 der gesamte Unterrieht ill 
ihr vSllig auf Anschauung begriindet sei, zu welehem Zweck sich am 
besten belehrende Ausfliige ins Freie eigneten. In einem Gutachten 
an die Stadt Leipzig empfahl StOtzner mit Rilcksicht auf das ungSnstige 
Milieu der Kinder, dab die zu errichtende Hilfsschule zu einer Bewahr- 
anstalt mit ErnS:hrung und Uberwachung der Kinder tagsiiber zu er- 
weitern sei. Dieser Antrag wurde abgelehnt, auch aus der Hilfsschule 
wurde nichts. Die erste Stadt, welche eine solche einrichtete, war Elber- 
feld im Jahre 1879. Von dort aus brach sich die Idee der Hilfsschule 
zwingend dutch. ]m Jahre 1895 hatten 36 StSAte Hilfssehulen, welche 
yon 24000 Kinde~l besueht waren und im Jahre 1911 waren beveits ill 
211 St~(tten Hilfsschulen eingefiihrt, in welchen 35 196 Schwacht)egal)te 
Unterricht erhielten. (Miinchen bekam 1902 die crsten Hilfsklassen, 
gegenwiirtig bestehen 23 Hilfsklassen, (lie ,uf 9 Schulen vcrt('ill sind 
und 512 Kinder haben. 
Die grol3e Verbreitung der Hilfsschulcn ermSglicht cs, eine Bcrech- 
nung iiber die Zahl der schwachsinnigen Jugendliehen zwischen dem 
6. und 14. Lebensjahr anzustellen und auk dem Material einen Riick- 
schlu6 iiber die Zahl der anstaltspflegebediirftigen ziehen. 0berall da, 
wo die Hilfsschule sich schon l~nger eingelebt hat und ausgebaut ist, 
sch/ilt sich aus der Normalschule in Prozentsatz yon 1,5 bis 1,8 fiir die 
Hilfsschulc heraus (in Bromberg sogar 2,4(~o). Nach den Untersuchungen 
yon B i l t tner  und Sch les inger  ist dasselbe Verh~iltnis auch filr das 
Land anzunehmen, ja Wet t ig  schStzt es sogar auf 2(}~). l)a in Deutsch- 
land etwa 101/2 Millionen Kinder die Volksschule besuchen, ergeben sich 
darunter also ca. 160000 schwachbegabte. Nach den Erfahrungen, die 
ich an den Hilfsschulen i Miinchen und Bonn machte, sind mindestens 
5O/o der Hilfsschiiler ganz oder fast bildungsunf/ihig, daher als anstalts- 
pflegebediirftig zu erachten. Dazu kommen, gering veranschlagt, 
noch 10~ welche in sp/iteren Jahren, besonders in der Pubert~itszeit 
in ihren geistigen Leistungen zuriickgeheu und zu keinerlei Beruf brauch- 
bar werden. Auch sie sind groBenteils geeigm't fiir Aufnahme in eine 
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Sehwaehsinnigeuanstalt. Ein Bruehteil konnte allerdings dureh Fort- 
bildungshilfssehulen, welehe dann die ganze Lehrlingsausbildung fiber 
nehmen mfiftten, gef0rdert werden. Dessenungeaehtet bleiben rund 
15 000 pflegebediirftige jugendliehe 8ehwaehsinnige zuriiek. Das Fazit 
aus dieser Reehnung ist dasselbe, wie es Weygandt  im Jahre 1902 
auf Grund einer Zghlung der in Unterfranken in Anstalten und der in 
Privatpflege befindliehen Idioten (130: 224) und Rehm an der Hand 
der allgemeinen Irrenstatistik im Jahre 1908 gezogen hatten, daft ngm- 
tieh die jetzt vorhandenen Anstalten aueh nieht entfernt fiir den Be- 
darf ausreiehen. In der Tat maeht es iiberall die gr6ftten Sehwierig- 
keiten, sehwaehsinnige Jugendliehe reehtzeitig in einer Anstalt unter- 
zubringen; in der Regel dauert es viele Monate, bis endlieh die erbetene 
Aufnahme erfolgen kann. Es besteht also ein dringendes Bediirfnis 
naeh weiteren Anstalten fiir 8ehwaehsinnige, insbesondere jugendliehe 
Sehwaehsinnige. Bei der Riiekst:~tndigkeiL welehe ein grofter Teil der 
eharitativen Anstalten aus Mangel an Mitteln, vor allenl jedoeh wegen 
des Fehlens einer psyehiatriseh iirztliehen Oberleitung und Behandlung 
aufweisen, muft verlangt werden, da[3 die notwendigen euen Anstalten 
veto Staat bzw. den Kreis-(Provinzial)-Verbiinden erriehtet und unter 
psyehiatrisehes Regime gestellt werden. Fiir gr6ftere Stiidte ist es ~us 
finanziellen und sozialen Griinden vorteilhaft, wenn sie eigene Anstalten 
fiir ihre sehw~ehsinnigen Pfleglinge grfinden. Man bedenke, daft gr6Bere 
Stgdte ffir mehrere Hundert jugendlicher Sehwaehsinniger, Idioten, 
Epileptiker mid sehwerer Psyehopathen zu sorgen haben, wobei die 
Kosten fiir die Mehrzahl ganz oder zum Tell der Kommune zur Last 
fallen. Daneben hat ihr 8teuersgekel den Hauptteil der Kreiszusehiisse 
ffir die eh,xritativen Anstalten zu tr~gen. (Die Armenpflege der Stadt 
Miinehen hatte im Jahre 1911 mit einem Aufwand von 68 764 M. ffir 
282 in den versehiedensten Anstalten untergebraehte jugendliehe 
Sehwaehsinnige zu sorgen.) 
Viele Eltern k6nnen sieh nieht entsehlieften, ihr sehwaehsinniges 
Kind in eine entfernte ttnd sehwer erreiehbare Anstalt zu geben, lassen 
sieh daffir wmder  Armenpflege unterstfitzen. Die eigene stgdtisehe 
AnstMt fiir 8ehwamhsinnige b6te die Wohltat, daft der Besueh der 
Pfleglinge dureh die Verwandten erleiehtert wgre und daft die Ein- 
weisung und Unterbringung neuer Pfleglinge raseh gesehehen k6nnte. 
Im AnsehluB an die Anst,~lt wiirde sieh sehr leieht und mit wenig 
Kosten das sehon vom Vater des Hilfssehulwesens, 8 tStz  net ,  allerdings 
in beseheidenerer Form geplante Heim fiir jene Hilfssehulkinder sehaffen 
lassen, deren Zurtiekbleiben h~mptsgehlieh dureh ungtinstige hgusliehe 
Verhiiltnisse oder dutch m~mgelhafte Erholung yon friiheren Erkran- 
kungen, namentlieh gaehitis und Keuehhusten verursaeht ist. Die 
F6rderung, welehe diese Kinder in dem Helm (das iibrigens aueh fiir 
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verwahrloste oder schws ,,Normalsehulkinder" in Frage kiime) 
dureh die vorteilhafte hygienisehe ~nderung ihrer Lebensbedingmlgen 
an Geist und K6rper erfabren, wird dem Staat und der Stadt viele Tausend 
Mark sparen, die sonst in Zukunft wegen krimineller Verderbnis oder 
sozialen Verkfimmerns vieler Kinder geopfert werden miissen. In Verbin- 
dung mit der Anstalt w~re gerade in idealer und auf billige Weise die Ge- 
legenheit zur Prophylaxe gegen die mannigfaehsten Sehgden geboten. 
Nebenbei sei erwiihnt, daft der Gedanke eines Heime fiir verwahrloste, 
arme sehwiiehliehe oder geistig zurfiekgebliebene Kinder in den amerika- 
nisehen GroftstS~dten ls dureh die sog. Parentalsehools verwirklieht ist. 
Noeh ein anderes Argument liigt sieh ffir die Errichtung eigener 
stiidtiseher Anstalten fiir Sehwachsinnige heranziehen, das ist die eben- 
falls praktische und billige Gelegenheit, hnen Beobachtungsstationen und 
Sonderanstalten fiir geistig minderwertige Zwangsz6glinge anzuglieden~. 
Damit komme ich auf das weite, noch tange nicht ausgebaute G - 
bier der psychiatrischen Jugendfiirsorge, das sich durch die Zwangs- 
erziehungsgesetzgebung erSffnet hat. Wiihrend bis zum Jahre 1900 
nur Kinder bis zu 12 Jahren in Fiirsorgeerziehung gegeben werden 
konnten, erweiterte das BGB deren Rahmen bis zum 21. Jahre . -  
Auf die grundlegenden Bestimnmngen i  den w167 1666 und 1838 des 
B. G. B. haben alle Bundesstaaten besondere Verordnungen fiber die 
Ausfiihrung der Zwangserziehung erlassen. Die Zahl der Ffirsorgef~ille 
ist yon Jahr zu Jahr fast sprunghaft gestiegen, so daft der nach den 
Sch~Ltzungen (Preuftens und Sachsens) nur langsam zu crwartende 
Durchschnitt von 10 his 11 Fiirsorgezoglingen auf je 10 000 Einwohner 
in vielen Stiidten (namentlich der Rheinprovinz mid des K6nigreichs 
Sachsens) nicht nur bereits erreicht, sondern schon fibertroffen ist. 
In Bayem ist der Durchschnitt yon 2,5 im Jahre 1906 auf 3,6 im Jahre 
1910 pro 10 000 Einwohner gestiegen. Fiir Mfinchen betr:,kgt er im 
Jahre 1910 6,1, ffir Nfirnberg 4,1, hat jedoch in ]etztercr Stadt in den 
vorangegangenen 3 Jahren 5,1 bis 5,7 betragen. 
Es wurden der Fiirsorgeerziehung iiberwiesen: 
im Jahre in Preugen in Bayern 
1901 7787 - -  
1902 6196 - -  
1903 6523 - -  
1904 6458 - -  
1905 6636 - -  
1906 6923 1611 
1907 6921 1741 
1908 7363 2114 
1909 8008 2337 
1910 8733 2470 
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Am 31. M~rz 1911 betrug die Zahl der Fiirsorgez0glinge in PreuBen 
47 567, in Bayern 4353. Die Zahl der gegenw~rtig im ganzen Reich 
anh~ngigen Zwangserziehungsfiille ist auf 75 000 zu seh~tzen. Das 
Verh~iltnis der Knaben zu den Mgdchen ist fast andauernd gleich, 
2/3 zu 1/8 (nach dcm Durchschnitt der Jahre 1901 bis 1910 in PreuBen 
65,7 zu 34,3). Auf die Altersklasse yon 14 bis 18 Jahren fallen bei beiden 
Geschlechtern ca. 45%, also nahezu die I-I~lfte aller F~lle. 
Uber die sozialen und pers/~nlichen Verh~ltnisse der ZSglinge, ihr 
Vorleben, ihren Geisteszustand und eventuelle erbtiche Belastung 
wurde von Anfang an sorgf~ltige Statistik gefiihrt. Ich hebe nur einige 
Punkte hervor: 
Die Zahl der i l l eg i t im Geborenen ist eine sehr hohe, namentlieh 
in Bayern; sie ist in den letzten Jahren zurfiekgegangen, um 1910 
wieder anzusteigen. 
Es waren yon den ZwangszSglingen unehelich geboren: 
im Jahre in PreuBen in Bayern 
1901 17,3 % - -  
1902 16,9 ~o - -  
1903 16,4 % - -  
1904 17,5 o/o __ 
1905 16,2 ~ - -  
1906 16,0 % 25,2 % 
1907 16,4 o/o 23,9 o/o 
1908 13,8 % 25,0 o/o 
1909 12,6 o/o 22,2 % 
1910 14,7 % 22,1 ~o 
Wenn man beriicksichtigt, dab die Zahl der unehelichen Geburten 
iiberhaupt im Reich 9,3O/o ist und dab die Sterblichkeitsziffer der Un- 
ehelichen hesonders im crsten Lebensjahr viel hoher ist als die der Ehe- 
lichen, so ist die Beteiligung der Unehelichen an der Masse der Zwangs- 
zSglinge um mehr als das Doppelte bzw. um ein Drittel hSher als man 
nach der allgemeinen Ziffer der unehelichen Geburten erwarten sollte. 
Vorbest ra f t  sind 29--30O/o der ZwangszSglinge. In der preu[tischen 
Statistik sind die Vorstrafen nach schulpflichtigem und schulentlassenem 
Alter ausgeschieden. Von den 54 449 ZwangszSglingen (37 961 Knaben, 
19 604 M~dchen) der Jahre 1903 his 1910 waren vorbestraft 
schulpflichtige Knaben . . . .  3330 ~-- 6,1 o/o 
schulentlassene Knaben . . .10169 ~ 18,0 % 
schulpflichtige Mi~dchen . . . 502 = 0,9 ~ 
schulentlassene M~dchen . . . 3183 ---- 8,0 o/o 
Unter den Straftaten trcten sowohl bei den Schulpflichtigen wie bei 
den Schulentlassenen einfacher und schwerer Diebstahl, sowie Unter- 
schlagung besonders hervor. Bci den m~nnlichen Schulentlassenen 
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sind ferner gefii, hrliche K6rperverlctzung, Sittlichkeitsverbrechen, Be- 
trug, Urkundenf/ilschung und L~mdstreicherei recht h/iufig. Bei den 
weiblichen Schulentlassenen ist neben l)iebstahl die Gewerbsunzucht 
das h~ufigste Delikt. 
Selbstverst/~ndlich lielSen sich bei einem grof~en Teil der noch nicht 
vorbestraften Z6glinge ebenfalls verbrecherische Neigungen nachweisen. 
Was die Qualitaten der Eltern anbetrifft, so sind nach der preul3ischen 
Statistik yon 43,4% der ZSglinge entweder beide oder eines der Eltern 
vorbestraft, Trunksucht, Unzucht oder Arbeitsscheu bei 29,4% ver- 
merkt, Trunksucht des Vaters Mlein bei 16%, Unzucht der Mutter bei 
5%, geistige Minderwertigkcit eines oder beider Eltern bei 3,2%. 
Arbeitsscheu, Trunksucht, Unzucht oder geistige Minderwertigkeit 
der Eltern bilden demnach in der Mehrzahl der FMIe den Grund der 
Vernachl/issigung der Erziehung der Kinder. 
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Sehr bemerkenswert ist nun, dait in der preul3ischen Statistik die 
Zahl der als ge is t ig  nicht normal bezeichneten Z6glinge in den Jahren 
1901 his 1910 nur zwischen 9,1~ und 11,9~ schwankt. Dies ist um so 
auffallender, als nach derselben Statistik von den fiber 12 Jahre alten 
Z6glingen ur 43,30/0 volle Volksschulbildung hatten und 12,2% weder 
lesen noch schreiben konnten, obwohl sie eine Schule besucht hatten. 
Wenn man bedenkt, daft 12,2 der ZSglinge weder lesen noch schreiben 
gelernt batten, obwohl nur 0,20/0 ohne jegliche Schulbildung waren, 
so wird klar, daft die Statistik bei ihrer Feststellung von angeblich 
nur 10~ geistig Abnormen offenbar nur die allersehwersten F/~lle be- 
riicksichtigt haben katm. Seit mehreren Jahren sind nun namentlieh 
in Preuften, Sachsen und Baden yon Psychiatern regelm/s Unter- 
suchungen der in Anstalten untergebrachten ZwangszSglinge vor- 
genommen worden und diese ergaben ganz andere Zahlen. Allerdings 
ist dabei stark zu betonen, dal3 sieh die amtliche Statistik auf das 
g esa mt e Material yon Zwangszbglingen, also auch auf die in Freiheit 
gebliebenen bezieht, wg, hrend die psychiatrischen Untersuchungen nur 
die in Zwangserziehungsanstalten nntergebrachten ZSglinge wfirdigen 
und dal3 es sieh bei diesen naturgem/~ft um die moralisch und geistig 
tiefer stehenden Individuen handelt. Das Verhg:ltnis der in Er- 
ziehungsanstalten u tergebraehten ZSglingen gegenfiber denen, welche 
entweder in der eigenen Familie, in fremden Familien, in Kranken-, 
Heil- nnd Pflegeanstalten, im Gef~ngnis ich befinden oder verschollen 
bzw. fliiehtig sind, betr/~gt (1901--1909 in Preuften) 67,3% zu 32,70/0, 
und im Jahre 1910 69,6o/0 zu 30,4% . In Bayern befanden sich 1910 
59,5<Yo der m:~tmlliehen und 67,2O/o der weiblichen FfirsorgezOglinge in 
Anstalten. Die Zahl der in Erziehungsanstalten untergebrachten 
Zbglinge nmcht also ungefg:hr zwei Drittel der Gesamtsumme aus. 
Die yon Cramer ,  Redepenn ig ,  MSnkeln51ler ,  R izor ,  K luge ,  
Thomau.  a.. an d~'m Material der Zwangserziehungsanstalten in 
Preuften und Baden vorgenommenen Untersuchungen ergaben, daft 
zwisehen 50 bis 700/o der ZSglinge ,,in ihrer Verstandestg:tigkeit, Willens- 
verm<}gen und in ihrem Geffihlsleben infolge krankhafter Vorgg=nge 
dermaften beeintr~chtigt und verS~udert sind, daft sie dem Dureh- 
schnitt der gesunden Kinder und Jugendlichen nieht entsprechen". 
Die Zahl der im eigentlichen Sinn Geisteskranken ist gering, beweg6 
sieh um 3o/0 . Sie erhSht sieh auf etwa 10(/o, weml man die schwereren 
F/ille yon [diotie, Epilepsie und Hysterie hinzurechnet. Der Anteil 
der hnbezillen und leichteren F~tlle yon Hysterie und Epilepsie schwankt 
zwisehen 15 und 250/0, der grofte Rest yon 25 bis 350/0 f~llt auf die 
Psychopathen und Debilen. 
Von den verschiedenen Untersuchungen seien diejenigen der Provinz 
Brandenburg als besonders instruktiv wiedergegeben. 
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Diese Feststellungen, 
verbunden mit der Er- 
fahrung, dal3 die in 
irgendeincr Art geistig 
abnormen FfirsorgezOg- 
linge zu einem wcsent- 
lichen Teil die schwer 
erziehbaren Elemente 
bilden und dab insbe- 
sondere die Psycho- 
pathen der Erziehung die 
~ erhcblichsten Schwierig- 
~ keiten bereiten, fiihrten 
9 ~ zu der Forderung, es 
~ sollte in allen zweifel- 
~ haftenF~llenreehtzeitig, 
~ d. h. bereits vor oder 
~ gleieh bei Unterbringung 
~ in eine Anstalt eine 
~ saehverstgndige Unter- 
~ suehung veranlal3t wer- 
~ den. Zu diesem Zweck 
~ seicn eigene Beobach- 
g tungsstationen zu er- 
~ richten. Die psycho- 
"~ pathischen und sonst- 
~ wie geistig minderwer- 
~ tigen Z6glinge sollen so- 
~ danninSonderanstalten, 
-~ sog. Zwischenanstalten 
~ ungergebraeht werdeH. 
'~ Sehr eingehend wur- 
~ den diese VorsehlS, ge auf 
~ dent Fiirsorgetag in Ro- 
~ stock 1910 besproehen 
~ und von K luge  in einer 
~ Reihe yon Thesen for- 
~ muliert, die wir aueh 
e~ 
~ heute Ihnen zum Tell 
~ wieder vorlegen. 
Halten wir Um- 
schau, wound inwie- 
welt schon eine ii, rzt- 
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liei~e und speziell psychiatrische Mitwirkung bei der Zwangserziehung 
be.~teht. 
Zur Ermittelung der geistig abnormen Fiirsorgez6glinge haben die 
me,sten preuBisehen Provinzialverwaltungen schon seit mehreren 
J~hren regelmiil3ige psychiatriseh-neurologische Untersuchungen i  den 
Zwangserziehungsa~sta|t('n ngeordnet. In einer Verfiigung yore 24. Juni 
1909 bezeichnet der preul3ische Jusbizminister es im Interesse des Er- 
folgs des Erziehungswerks und dcr richtigen Auswahl der ersten Er- 
ziehungsstelle als er~iinscht, dal,I die Vormundschaftsgerichte nicht 
nut in den Fglh'u, wo geistige oder k0rperliche Verwahrlosung die 
Verhgngung der Zwangserziehung veranlaBte, sondenl auch in den- 
jenigen Fgllen, in welcilen es die Beschlul~fassung fiber die Ffirsorge- 
erzielmng an sich nich~ erfordert, ihrc Ermittelungen auf die Gcsund- 
heitsverhiiltnisse des 3[inderjiihrigen ausdehnen. Kosten diirften in- 
(lessen der Staatskasse dadurch nicht erwachsen. 
[n einer zweiten Verfiigung yore 9. Jan. 1911 werden die Vormund- 
sehaftsgerichte angewieseu, nunmehr in allen geeigneten Fgllen eine 
iirztliche Untersuchung des Geisteszustandes der Minderjghrigen im 
L~mfe eines gerichtlichen Ffirsorgeerziehungsverfahrens h rbeizufiihren. 
Die Kosten seien yon den Kommunalverbgndcn zu tragen. In den 
Fii|len, wo die grztliche Untersuchung erforderlich sei, sollen die Kosten 
den Justizfonds zur Last fallen. 
Weitergehend ist w 4 des sgchsischen Fiirsorgeerziehungsgesetzes, 
welcher bestimmt, dalt auch der Arzt vor Anordnung der Ffirsorge- 
erz,ehung eh6rt werden mu|t. In den Erlguterungen ist gesagt, die 
Beiziehung des Arztes solle in erster Linie dazu dienen, solche Per- 
sonen yon der Fiirsorgeerziehung fm~zuhalten, bei denen wegen ihrer 
anormalen geistigen Besehaffenheit nieht mehr eine Erziehung im 
~inile des Gesetzes, sondern nut noch Unterbringung mid Heilbehand- 
lung in Frage kommt. Bei der Wahl des Arztes komme in der Regel 
der Gerichtsarzt in Frage. Sei das Kind jedoch yon einem Schularzt, 
Anstaltsarzt oder yon einem Privaturzt behandelt worden, so k6nne 
sieh dessen Zuziehtmg empfehlen. In zweifelhaften Fgllen k6nne es 
notwendig werden, einen attf dem Gebiet des Irrenwesens besonders 
erfahrenen Arzt zu hSren. 
Was die Erriehtung von Sonderanstalten u d Beobaehtungsstationen 
betrifft, so gesehah der erste Schritt in der Provinz Brandenburg im 
Jahre 1905 durch Adaptierung der alten Erziehungsanstalt ,,Beth- 
lehemstiftung" zu Nowawes bei Potsdam for debile und geistig minder- 
wertige Ffirsorgez0glinge. Die Oberleitung wurde dem Kuratorium 
bzw. dem itrztliehen Direktor der unmittelbar benaehbalten Provin- 
zialanstalt ,,Wilhelmstift" fiir Epileptisehe und ldioten fibertragen. 
Wie in der Folge ganz yon selbst das ,,Wilhelmstift" ~,ls Beobaehtungs- 
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station her~ngezogen wurde, lehrt ~mschaulich der letzte Bericht Direktor 
K luges  vom Jahre 1911, ill dem es heiBt: 
. . . . .  Wie auf allen Grenzgebieten, so ergab sich auch bei der er- 
zieherisehen Behandlung der intellektuell und moralisch minder- 
wertigen und defekten Fiirsorgez6glinge die Schwierigkeit, zwei mit- 
einander kollidierende Faktoren, in dem vorliegenden Fall "die vor- 
w~rtstreibende Schuluug und die auf Pflicht und Verantwortung 
basierende Erziehung einerseits, die Sehonung und Beriicksiehtiguug 
der mangelhaften Anlage anderseits unter sieh in Einklang zu bringe~L 
Wollen und Sollen immer gegen das K6nnen sorgsam abzuw~g,'n. 
Dies dazu alles ~m einem Material, bei welchem es nicht ohne weiteres 
feststand, inwieweit die geseh~digte Anlage oder die friihere Vernaeh- 
l~ssigung, schlechtes Beispiel, Verfiihrung und gewissenlose Ausnutzung 
schuld an der mehr oder weniger groBen Verwahrlosung trug. 
Hier konnten den sicheren Halt nur die genauen Kenntnisse bieten, 
welche die exakte Forschung iiber das Wesen der leichten Schwach- 
sinnsformen mit ihrer Einseitigkeit, ihrer leichten Ermiidbarkeit, ihrer 
beschrSnkten Aufnahmef~higkeit des Vorstellungslebens, mit ihrer 
Urteilst~rmut und Urteilsschw~che, ihrer Interessenstumpfheit m~d 
Gleichgiiltigkeit, mit der Steigerung sinnlicher Begehrungen und mit 
der ~dlgemeinen Widerstandslosigkeit gegen yon auBen herantretende 
Reize zutage gefordert hat. Und ebenso bildete die volle Beherrschung 
der Pathologie der mannigfaltigen Degenerationserscheinungen, wie 
wir sie als nerv6se Reiz- und LShmungsvorg~nge, als abnorme Er- 
sch6pfbarkeit, Unbest~ndigkeit und Harmonielosigkeit, als krank- 
haften Trieb zum Schlechten und zum Destruieren, als planlose Un- 
ruhe, iiberm~Bige Empfindsamkeit und Reizbarkeit, als Impulsivit~it, 
Unberechenbarkeit und Perversit~t usw. kennen gelernt haben, (lie 
Voraussetzung zu einer gedeihlichen Arbeit an dem in immer regeren 
Flusse einpassiereuden Z6glingsmaterial. Der erzieherische Zweck 
muBte an erster Stelle stehen, aber er muBte erreicht werden d~durch, 
dab die bestehenden SchwSchen behoben, die vorhandenen l)efekte 
ausgefiillt, die Sch~den gebessert, das Abweichende und Irregul~ire 
geordnet wurde. 
Um zu einem deutlichen Bild der vorliegenden M~ngel und StSrungeu 
zu gelangen, erwies sich sehr bald die der endgiiltigen Aufnahme in 
die Bethlehemstiftung vorausgehende B obachtung der in Frage kom- 
menden Z6glinge als zumeist unumg~nglich. Hierzu war die Knaben- 
abteilung der Anstalt fiir Epileptische am besten geeignet, da in dieser 
alle Vorbedingungen fiir eine solche Beobachtung, darunter insbesondere 
auch ein geniigend geschultes Pflegepersonal vorhanden waren. Zeigte 
sich ein hSherer Schwachsinnsgrad, so konnte der neue Zugang als- 
bald in die Idiotenbildungsanstalt mit ihren Schul- und Werkst~tten- 
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einrichtungen abgegeben werden: wurde Epilepsie in dieser odcr jener 
Form nachgewiesen oder waren die psychischen l)efekte und StSrungen 
schwererer Natur, dann erfolgte die Verlegung in die Anstalt ffir El)i- 
leptische . .. Die Naeht)arsehaft der beiden Anstalten erwies sieh aueh 
dann yon grol3cm Weft, wenn bei Z6glingen der Bethlehemstiftung 
k0rperliche Erkrankungen vork~unen und eine sorgfgltigere Pflege 
erfordeI%en oder wenn spiitere Vcrsehieehterungen des psychischen 
Befindens mid Verhaltens die Herausnahme inzelner Zoglinge aus 
dieser Anstalt verlangten." 
Das dec Bethlehemstiftung zugewiesene Ma.terial war das denkbar 
ungiinstigste. Vagabondage, Diebstahl, oder Unterschlagung land sieh 
bei etwa 90~ verzeichnet, Sittliehkeitsvergehen u d Verbrechen, 
K6rperverletzung, Saehbesehgdigung und Unfug waren auch h5ufig. 
Der vierte Tell war bei aller Jugend bereits mit dem Strafgesetz in 
Konflikt gekommen. Ungefiihr drei Viertel der Aufnahmen erfolgte 
~ms anderen Erziehungsanst~tlten und Rettungshihtserm ein Viertel aus 
der Familienpflege oder der Heima.t. Diese Auswahl bot denn aaeh 
fast durehwegs eine ,,Musterkarte" der verschiedensten Entartung,~ 
merkmale, Abnormit/iten und Defekte auf psychischem Gebiet. 
Was wurde nun mit den1 neuen System einer Sonderanstalt er- 
reieht. Lassen wir d,~rfiber ihrem ersten Schopfer und Pionier das 
Wort : 
,,Zuniichst das sehr Wiehtige, dal3 eine ganze geihe anderer An- 
stMten befreit worden ,st yon solchen Elementen, die dort nicht mtr 
die ihnen zukommende Forderung nieht erlangen konnten, sondern 
welche auch die dortigen erzieherisehen Krgfte fiber die Magen in 
Anspruch nahmen und (lamit nur die Arbeit an den anderen utm6tig 
st6rten und hemmten. Viele yon ihnen sind als trotzige, verstoekte, 
eigensinnige und wilde Gesellen, als unverbesserliche Lfigner, Faulenzer 
und Auskneifer geschildert. Wiire in der gew()hnlichen Erziehungs- 
anstalt allen diesen Eigensehaften als krankhaften Abweichungen 
Beriicksiehtigung eschenkt, verzeihende Milde und Schonung gefibt 
worden, so hgtten die fibrigen Insassen wohl fiber ungleiehmS~l~ige 
Behandhmg Klage gefiihrt und wgren an ihren Lehrern und Erziehern 
irre geworden, die intellektuell und moralisch Defekten aber hiitten 
durch eine Behandlung, die ihren ihnen selbst ja nicht erkennbaren 
Unzulgngliehkeiten nicht Rechnung trug, ihrerseits gegen i)isziplin 
und Strafe aufsgssig werden miissen, da sic darin nur Ungerechtigkei~ 
und Feindseligkeit wfirden erbliekt haben. 
Daher geh6rten diese minderwertigen Elemente in die Sonderanstalt 
und daher ffihlten sieh die in die Bethlehemstiftung versetzten Knaben 
aueh sobald sehon siehtlieh wohl; deshalb wiesen sie in so auffglliger 
Weise bald ein so freies, fr6hliehes und offen-zutrautiehes Wesen nuf, 
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d~ mit ihrer anf~nglichen Scheu und ihrem anf~nglichen Mil~trauen 
in krassem Gegensatz stand. Sic waren hier in das ihnen zusagende 
Milieu gelangt. 
Auf einen weiteren giinstigen Effekt lie~ sich daraus schliegen, 
dal3 die naeh der Sondero~nstMt/ibergef/ihrten und fast durchweg recht 
iibel beleumdeten Zfglinge der Erziehung keine aul~erordentlichen 
Sehwicrigkeiten mehr maehten, da[~ sic sich vielmehr gem in die Ord- 
hung des Hauses chickten, immer mit Lust und Eifer bei ihrer Arbeit 
we~ren und zu Bestrafungen eindringlieherer A t kaum jemMs AnlaB 
boten. Ein Beweis fiir die freiwillig von den Knaben gefibte Disziplin 
und Selbstzueht war auch darin zu linden, da~ Unfug, Stfrungen 
und t?bergriffe niemMs vorgekommen sind; nicht einmM an dem ihnen 
sehr leicht zug~nglichen Obst der eigenen und der NaehbaranstMt 
haben sie sich bei aller Bewegungsfreiheit vergriffen. Auch die Zahl 
der Entweichungen war eine minimale, obwohl unter den Zfglingen 
sich doch soviele zur Vagab(mdt~ge n igende und solehe Burschen 
vorfanden, welche in der gewohnliehen ErziehungsanstMt zu den 
verwegeusten Ausbrecheru g h6rt batten. Innerhalb 4 dahreu kamen 
nur 4 Entweichungen vor . . .  
Im Herbst 1911 wurde guf dem Gel~nde des ,,Wilhelmstifts" elbst 
auch ein P~villon, der ,,Helenenhof" fir geistig minderwertige weib- 
l iche Fiirsorgez6glinge r6ffnet. 
Nach dem Vorgang Brandenburgs wurde bereits im Juli 1907 auf 
die Anregung Cramers in der Gfttinger Hell- und Pflegeanstalt eine 
~Beobachtungsstation ffir solche Ffirsorgez6glinge eingerichtet, bei 
welchen eine l~ngere Untersuchung wiinschenswert erschien. Die 
Beobachtungsfrist erstreckte sich, wie Redepenn ig  beriehtet, nie 
auf weniger als 6 Wochen, in vielen unklaren F~llen war sic l~nger 
und es wurde dann dem Landesdirektorium zun~chst nur ein vor- 
l~ufiges Gutachten erstattet, limber die Frage, ob sich Psychops, then 
zur Aufnahme in die IrrenanstMt eignen, ~uI~erte sich Redepenn ig  
folgendermaBen : 
,,Nur solehe, bei denen eiu erheblicher Intelligenzdefekt fiber die 
~ul3erungen der sonstigen psyehopathischen Konstitution iiberwiegt, 
k6nnen wir ffir anstMtspflegebediirftig erkl~ren. Bei inigen konnten 
wir uns dadurch elfen, dal3 wir sie ffir zeitweise anstaltspflegebedfirftig 
erkl~rten. Diejenigen abet, die nur einen unbedeutenden oder g~r 
keinen Intelligenzdefekt haben, kfnnen keinesfMls als geisteskrank im 
Sinne unseres Aufnahmereglements bezeichnet werden. Sie passen ja 
auch fiberhaupt nicht in uusere Hell- und Pflegeanstalt hinein. Dazu 
bieten sie zuviel Zfige, die yon den Symptomen der eigentlichen Geistes- 
kranken, fiir die unsere Anstalten eingerichtet sind, abweichen und 
fiir die gar keine Behandlungsmfglichkeiten bestehen, hn Gegenteil 
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sind sie St6renfriede und nehmen das Mal~ der grztliehen Behandlung 
und Pflege dutch das Wartpersonal in einem solchen Grade in An- 
spruch, daft bei einer Anhitufung soleher Fiille geradezu die eigent- 
lichen lnteressen der Anstalt geschiidigt wfirden. Alle Erwggungen, 
die man fiber diese Fn~gen angestellt hat,, gelangen zu dem Schlul~, 
dall flit diese Personen, sobald sic als gefiihrlich zu betrachten sind, 
eine neue Form yon Anstalten eiageriehtet werden muft, womit man 
zum Tell sehon den Anfang gemaeht hat und ffr  die vor allem dringend 
ein aussehlaggebender 5rzt.lieher Vorstand neben Erziehungs- und 
Unterriehtseinriehtmigen fordert werden mul:k'" 
Die in G6ttingeu gemaehl,t-n Erfahrungen ffihrten denn auch dazu, 
dab dort im Jahre 1911 der Bau einer eigenen, zur Aufnahme vott 
54 Z6glingen bestimmten Beobaehtungsstation und Sonderanstalt be- 
sehlossen wurde, welehe zwar atff dem Grunde der Provinziahmstalt; 
steht, aber yon ihr riiumlieh vollkommen getrennt ist. Sie ist Ende 
Mai 1912 erOffnet worden, die Kosten betrugen 220 000 Mk. 
Weitere Beobachtungsstationen bzw. Sonderanstalten sind bisher 
erriehtet worden in der stiidtischen Erziehungsanstalt Lichtenberg 
bei Berlin (1911), welche iirztlich yon der nahegelegenen Irrenanstalt 
versorgt wird, Strausberg (Brandenburg), in Leschnitz (Schlesien) 
yore ,,Verein zur Erziehung Geistesschwaeher" (Schlesien plant dazu 
die Errichtung einer neuen Anstalt), im Fiirsorgehaus Silberhammer 
(Westpreul3en), in der Provinzialanstalt fiir Schwachsinnige zu Rasten- 
burg (Ostpreuf~en), endlich in der stitdtisehen Irrenanstalt zu Frank- 
furt a. M. 
Auch in die gewohnliehen Zwangserziehungsanstalten sucht die 
preugisehe Regierung nach manehen sehlimmen Erfahrungen (Mielt- 
sehin usw.), (tie sie maeh('n muftte, nun Aufklgrung ffir eine saeh- 
gemiif3e Beobachtung und Behandlung der Z6glingc zu bringen, in- 
dem (ira Vertolg eines Erlasses des Ministers des hmern vom 4. Augu.~t 
1910) seit Herbst 1910 alljghrlich in verschiedenen Erziehungsanstalten 
(Strausberg, Zfillchow, Hardehausen, Bonn) mehrw6ehentliehe Aus- 
bildungs- und Fortbildungskurse fiir Lehrer, Geistliche mid Anstalts- 
vorstgnde abgehalten werden, in denen Vortrgge und Demonstrationen 
dureh Psychiater ein breites Feld einnehmen. Seit Oktober 1910 be- 
steht zudem in der Erziehungsanstalt Hardehausen (Westfalen) eine 
Erzieherschule. 
]m K6nigreich Sachsen sieht die Anleitung vom Jahre 1!)09 zur 
Ausfiihrmlg des Ffirsorgeerziehungsgesetzes besondere Anstalten ffir 
Psychopathen vor, wie folgt: 
,,Geistig Minderwertigen, Schwachsinnigen od r psychopathischen 
Z6glingen ist eine besonders sorgfiiltige Pflege und Fiirsorge zu widmen. 
Sie sind yon geistig normalen Z6glingen mSgliehst getrennt oder iu 
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besonderen und nur in ganz geeigneten Familien, oder in besonderen, 
unter pgdagogiseh i~rztlieher Leitung stehenden Anstalten, oder ill ent- 
spreehenden von der fibrigen Anstalt vollstgndig gesonderten Ab- 
teilungen solcher unterzubringen. Ist die geistige Minderwertigkeit 
derart, daft nicht mehr Erziehung, sondeI~l nur noeh Unterbringung 
und Heilbehandlung in Frage kommen, so ist die Aufhebung der Ffir- 
sorgeerziehung zu beantragen." 
Entsprechend ieser Bestimmung hat der Leipziger Fiirsorgever- 
band nunmehr die Erriehtung einer 8onderanstalt zungehst fiir 300 
ZOglinge beiderlei Gesehleehts in Angriff genommen und sie sell bis 
Herbst 1913 fertig werden. Der Bau ist im Gruppen- (Familien-) System 
projektier~, wobei je 2 Gruppen unter einem Erzieherehepaar in einem 
Hause vereinigt werden sollen. Die Anstaltserziehung ist tiberhaupt 
in der Weise gedaeht, dalt sie in erster Linie ein Ersatz der Erziehung 
in der eigenen Familie sein sell. Dies i t natiirlieh nur dann moglich, 
,,wenn aueh die Gliederung der Anstalt Gruppen sehafft, die nach 
auften uud innen den Char~kter einer Familie, soweit erreiehbar, zu 
bewahreu suchen. Dazu kommt, dalt die Erkemmng der Einzelpers6n- 
liehkeit wie die individuelle erzieherisehe Einwirkung nur in einem 
kleineren Kreise voll erreiehbar sind und dies ganz besonders ffir die 
Einriehtung einer Anstalt maftgebend sein muft, die zur Aufnahme 
8ehwererziehbarer bestimmt ist". Die Anstalt soil soweit als m6g- 
lich als ,,offene" gebaut werden und wird ihre eigene Sehule haben. 
Fill Besehiiftigung der Z6glinge ist ein ausgedehnter ggrtneriseher 
und landwirtsehaftlieher B trieb vorgesehen, ferner ffir die schulent- 
lassenen die v611ige Ausbildnng in den versehiedensten Gewerben. 
Die Gesamtkosten der Anstalt sind einsehliel~lich des Erwerbs von 
etwa 35 Aeker Land auf 1 300 000 Mk. veransehlagt. Als Platz wurde 
die Nachbarsehaft der ln'enanstalt D6sen ausersehen, um sieh dauernd 
psychiatrisehe Mitwirkung siehern zu k6nnen. 
Das Familiensystem kommt nieht nur ffir die Sonderanstalten, 
sondern auch fiir die gew6hnlichen Zwangserziehungsanstalten s das 
zweekmgftigste in Frage, da aueh deren Material eine Individuali- 
sierung verlangt und iiberdies ja zahlreiehe geistig minderwertige Ele- 
mente in ihnen verbleiben. Die Adaptierung alter zusammenhangen- 
der Gebgude, insbesondere von aufgelassenen Gefgngnissen und Zueht- 
hgusern, wie es in Bayern mit den Staatserziehungsanstalten in Wasser- 
burg und Wtirzburg gesehehen ist, muB daher als durehaus verfehlt 
verworfen werden. Einerseits verschlingt es unverhgltnismgftig hohe 
Kosten, solche Anstalten nur mit den einfaehsten hygienisehen Er- 
fordernissen auszugestalten, anderseits ist es geradezu unm6glieh, 
einen iibersichtliehen Betrieb zu sehaffen, in Gruppen zu differen- 
zieren, reiehliehe und helle, weite Werkstiitten und behagliehe Wohn- 
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riiume herzustellen, iiberhaupt den Gefiingnischarakter zu beseitigen. 
Der iiul3ere Eindruck allein schon mug auf die jungen Gemiiter ver- 
stimmend wirken. 
Selbstverstgndlich ist es, dab die Zwangserziehungsanstalten durch- 
wegs auf  dem Lande errichtet ~erden und eine reichliche Flgehe 
fiir landwirtsclmftlichen und giirtnerischen Betrieb zur Verfiigung 
haben sollen. Fiir die Auswahl des Platzes braucht die Fruchtbarkeit 
(Bonitgt) des Bodens keineswegs ausschlaggebend zu sein, im Gegen- 
teil wiirde sich eine Zwangserziehungsanstalt sehr gut z. B. in die 
Gegend eines groBen Mooses eignen, wo die Urbarmachm~g eine ebenso 
vielseitige, belehrende wie gesunde Beschiiftigung b6te, die iiberdies 
schon nach einigen Jahren finanziell recht giinstig abschneiden diirfte. 
Als gl~nzendes Vorbild k6nnen die amerikanischen Zwangserziehungs- 
anstalten (reform- oder trainingschools) fiir Jugendliche zwischen dem 
14. und 18. bzw. 21. Lebensjahr gelten. Sic sind im Cottagestil gebaut, 
haben weder Gitter noeh Umwallungen. Jeder Pavillon beherbergt 
eine Familie you 15 bis h6chstens 25 Jungen unter einem Erzieher- 
ehepaar (family instructor). Neben ausgedehntem landwirtschaft- 
lichen und giirtnerisehen Betrieb sind die verschiedensten Ge~erbe 
mit reiehlichster Ausstattung und unter Leitung von fachlich gepriiften 
Meistern vertreten. Der Schulunterricht wird in einer Zentralschule 
in aufsteigenden Klassen erteilt. Der ganze Betrieb wird yon den 
Z0glingen unter Anleitung und Aufsicht der HausvorstSmde und Meister 
nicht nur allein besorgt, sondern vielfaeh werden yon ihnen aueh die 
grggeren Reparaturen, selbst Neuarbeiten geleistet. Manches Haus 
ist vom Keller his zum Dachgiebel mitsamt seiner hmenausstattung 
groBenteils das Werk der Jungen. Was die Tageseinteilung betrifft, 
so fallen auf den Sehulunterricht und (lie Beschiiftigung in einer Werk- 
statt bzw. in einem lgndlichen Berufe (Garten, landwirt- oder forst- 
wirtschaftliche Arbeit) in der Regel je 4 Stunden, die iibrige Zeit wird 
mit militSzischen Exerzitien, Muslk, Lektiire aus einer ausgezeichneten 
Bibliothek sowie mit Spiel ausgefiillt. Fast nirgends fehlt eine groBe 
Turnhalle, ein Zentralbad mit Douehen und Schwimmbad und ein 
gro6es Spielfeld. Das Baseball- und Fugballspiel wird eifrig gepflegt 
und alljS~hrlich riicken die Zdglinge zum Wettkampf mit andern Schulen, 
selbst Mittelschulen aus. Alhnonatlieh erscheint eine eigene Zeitung, 
deren Inhalt Politik, Belletristik, Sport, Humor und Interna us dem 
Anstaltsleben bilden. Was die amerikanischen Zwangserziehungs- 
anstalten besonders auszeichnet, das ist die mi l i t i i r i sche Organisa- 
tiou, die strenge, stere und reichliche Aufs icht ,  endlieh die Anwen- 
dung des sog. Grad-  und  Markensystems.  Die ZSglinge haben 
eine einheitliche, kleidsame Uniform, sind in Kompagnien mit Chargen 
eingeteilt und alle T~tigkeit ist yore Morgen bis zum Abend genau 
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milit/irisch geregelt. Niemals ist ein Junge auch nur eine Minute alh'in, 
sondern entweder yon einem Lehrer oder Aufsichtsbeamten oder yon 
einem zuverl~ssigen Kameraden eskortiert wie eine Schildwache, die 
eine andere abl6st. Beim Marsch zur und yon der Schule, beim Aus- 
rficken in die Werkstiitten, aufs Feld, beim Turnen und namentlich 
bei den militiirischen Obungen tun die bewKhrten, im ersten und zweiten 
Grad befindlichen Jungen als Offiziere ])ienst, sammeln, ordneu, o~et)eu 
Befehle, fiihren, alles aber unter den Augen eines Aufsiehtsbeamten, 
der wie ein Geist fiber den Wassern schwebt. 
Das Grad- und Markensystem hfmgen organisch zusammen, l)ie 
Zfglinge durchlaufen mehrere Grade. Meist bestehen 4 Grade und fiir 
jeden Grad ist eine Normalzeit yon 6 Monaten vorgesehen. Das Auf- 
steigen yon einem niederen in den nf~ehst h6heren Orad hfmgt yon 
Aufffihrung, ArbAtsleistung und Bemiihung ab. Die Zensierung ge- 
schieht durch das Markensystem entweder in der Weise, dab die Lei- 
stungen und as Betragen mit Punkten benotet werden (merits), wo- 
bei pro Monat eino bestimmte Zahl vcrdient werden mul3, mn das Vor- 
riicken in einen h6heren Grad zu erreichen, oder umgekehrt so, (tab 
die Verfehlungen in Punkten bewertet werden (demerits), wobei auch 
wieder nur eine gewisse Zahl zuliissig ist. In der geformschool 
St. Charles bei Chicago wird z. B. das Markensystem folgendermagen ge- 
handhabt: Ein Neuankdmmling darf sich im ersten Vierteljahr seines 
Aufenthalts nicht mehr als 25 Strafpunktc pro Monat zuziehen und 
im zweiten VieV~eljahr nicht mehr wie 20 pro Mon-~t. Weml die Zaht 
in 2 aufeinanderfolgenden Monaten 20 nicht iibersehreitet, also nur 
die H/i~lfte der zul/issigen ausmacht, so wird dem Z6gling ein Monat~ 
gutgeschrieben, mit andern Worten, er kann bei ausgezeichneter ]~iih- 
rung start in 6 Monaten schon in 4 Monaten aus dem 4. in den 3. Grad 
vorriicken. Ahnlich ist es in den n~chsten Graden, nur werden fiir 
die Normalzeit immer weniger Strafpunkte zugebilligt, also dic An- 
forderungen allmiihlich h0her geschraubt. Im 3. Grad sind blo6 I5 Straf- 
punkte pro Monat erlaubt und sie miissen sich auf 2 Monate verteilen, 
wenn man einen Monat gewinnen will. hn 2. Grad sind bloll noch 10, 
im 1. Grad nur noch 5 Strafpunkte pro Monat zul/issig. L/idt sich der 
Z6gling nur die HfMte auf, so sichert ihm das wieder einen Monat. 
:Bei ausgezeichneter Ffihrung kann er seine Entlassung also im besten 
Fall nacil einem Jahr erreichen. Auf die meisten Verfehlungen, wie 
Faulheit, Streiten, Ungehorsam, Tabakrauchen sind 2--3 Strafpunkte 
gesetzt, auf Liige, Betrfigereien oder Wegnahme von Sachen 5 Straf- 
punkte und auf Verfehlungen im Schlafraum 10. Die Z6glinge haben 
es also durch ihre Auffiihrung, ihren FleiB und ihren guten Willen 
selbst in der Hand, ihre Zeit in der Zwangserziehungsanstalt zu ver- 
kiirzen. Der Durehsehnittsaufenthalt be rS.gt depn ,ouch nieht mehr 
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als 14 his 15 Monate, obwohl die Zahl der Psyehopathen u d geistig 
Minderwertigen i  Amerika nieht wesentlieh geringer ist als in Deutsch- 
land. Sie wird durehgehends auf 30 bis 35O/o angegeben. 
Die Entlassung eines Jungen erfolgt nieht eher, als his ein Heim 
oder eine Arbeitsst~itte fiir ihn ausgemaeht ist. Da die Jungen fiir 
einen Beruf ausgebildet sind, entweder als landwirtsehaftliehe Arbeiter, 
Sehmiede, Schneider, Biteker, Masehinisten usw., so finden sic leieht 
Stelle. Sic werden ohne Migtrauen und Vorurteil aufgenommen, ja 
auf dem flaehen Land sind sie mit Vorliebe gesueht. Die Anstalts- 
leitung versiehert sieh vorher, (tab der Arbeitgeber eine ordentliehe 
und geeignete Pers6nliehkeit st und legt ihm die Verpfliehtung zu 
regehnii, gigen Beriehten auf. Die Entlassung erfolgt auf Parole. Die 
Jungen miissen von Zeit zu Zeit sehreiben, diirfen nieht ohne Genehmi- 
gung ihren Arbeitsplatz weehseln und werden hie und da yon einem Ab- 
gesandten der Anstalt (dem Paroleagent) besueht. 
1)ie b~mliehe Anordnung and der BetrieJo einer Sonderansta l t  
fiir psyehopt~thisehe und sonstig geistig minderwertige FiirsorgezSg- 
linge braueht nieht wesentlieh yon einer gewohnliehen modernen 
Zwangserziehungsanstalt abzuweiehen, ut die Behandlung wird eine 
versehiedene s in. Es erhebt sieh danaeh die prinzipielle Frage, ob 
die Sonderanstalten ~m eine irrenanstMt angegliedert werden sollen 
oder nieht, lm ersten Fall ka,m naeh den Erfahrungen i  G0ttingen 
imr eine r:~iumliehe Anni iherung bei vSlliger Seheidung yon 
dem Bet r iebder  I r renansta l t  undderenKranken in  Betraeht 
kommen. Thoma pl~idiert fiir die Verbindung der Sonderanstalten 
mit den gew6hnliehen Zwangserziehungsanstalten, da die Erziehungs- 
mal3regeln dort besser als in den lrrenanstalten durehgefiihrt und die 
Lehrkritfte sowie Lehrmittel der Zwangserziehungsanstalt aueh fiir die 
Sonderabteilungen nutzbar gemaeht werden k0nnen. 1)iese Anordnung 
seheint mir, vorausgesetzt dab fii~ psyehiat r i sehe Ober le i tung 
der Sonderanstalt gesorgt wird, einerseits wegen der bedeutenden 
Kostenersparnis vorzuziehen sein, anderseits deshalb, weil stets ein 
gut Teil Psyehopathen u d leieht Sehwaehsinnige in der gewohnliehen 
Erziehungsanstalt zuliiekbleiben wird, der 6fterer psyehiatriseher 
Beobaehtung, Beratung und Behandlung bedarf. Die Verlegung uad 
der Austauseh von Z6glingen aus der gew6hnliehen Erziehungsansialg 
naeh der Sonderanstalt und umgekehrt, die bei Verbindung beider 
leieht und gewig nieht allzuselten gesehehen wiirde, ist bei ihrer Tren- 
hung sehr ersehwert. Die Verbindung yon Zwangserziehungsanstalg 
und SonderanstMt bietet ferner den ungeheuren Vorteil, dal3 die Aus- 
lese der F~lle nieht mehr in erster Hand dureh Laienurteil, und das 
vielfaeh ersg naeh langem Zweifel und gut gemeintem, aber wenig 
al~getm~ehton Hi undherexperimentieren mit dem Zi>gling be~timmt 
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wird, sondern daf3 der grztliche Oberleiter der Sondel'anstalt durch cigcne 
Beobachtung auf seinen regelmS~gigen Besuchen der gewSlmlichen Er- 
ziehungsanstalt rasch auf die abnormen F/ille aufnmrks,~m wird und 
ihre eventuelle Uberweisung veranlassen kann. Statt einen unbcrech- 
tigten Eingriff in ihr Reich hierin zu erblicken, werden die pgdago- 
gischen Oberleiter der Erziehungsanstalten sehr bald die Erfahrung 
machen, dag durch die M_itwirkung des Psychiaters ihre miihevolle 
Arbeit erleichtert wird. Nut dutch die Arbeit auf gemeinsamem Feld 
mit der reinlichen Scheidung: in der Sonderansta l t  psych iat r i -  
sche Ober le i tung,  pS, dagogische Mithi l fe, dagegen in der 
gewOhnlichen Zwangserz iehungsansta l t  p/idagogische Ober- 
lc i tung,  psych iat r i sche Mithi l fe,  wird sich endlich die Kluft, 
welche jetzt noch zwischen den Auffassungen yon P/idagogen und 
Psychiatern besteht, beseitigen lassen. 
Die Sonderanstalten k6nnen gleichzeitig als Beobachtungsstationen 
dienen. In gr613eren Stiidten werden jedoch auch eigene Beobach- 
tungss ta t ionen  zu errichten sein, und zwar fiir jene Fiille, gegen 
welchc die Zwangserziehung erst beantragt oder vorlS~ufig verhiingt 
ist, wiihrend die Frage der Unterbringung in Familienpflege, Lehre 
oder Anstalt noch tmbestimmt ist. Da es sich in der l~egel um eine 
verhiiltnismSl3ig kurz dauernde Beobachtung handeln wird, wShrend 
deren der Unterricht und die gewerbliche Ausbildung an sich schon 
wegfallen, diirften vor allem die psychiatrischen Kliniken und die lrren- 
anstalten hierfiir heranzuzichen seien, solange wenigstens die oben 
vorgeschlagenen stiidtischen Kombinationsanstalten (Asyl fiir jugend- 
liche Schwachsinnige + Sonderanstalt + Zwangserziehungsanstalt +Hi fs- 
schiilerheim) noch nicht existieren. Wiinschenswert ist es, dal3 die 
Beobachtungsstationen an Kliniken und Irrenanstalten i  eigenen 
Abteilungen untergebracht werden und da$ keinerlei Verkehr mit den 
Geisteskranken stattfinden kann. Nut so kann dem Mif~stand vor- 
gebeugt werden, den man des 6fteren aus Kreisen der Jugendfiirsorge- 
verbiinde beklagen h0rt, daf~ namentlich weibliche ZSglinge, die sich 
zwar als minderwertig, abet keineswegs als geisteskrank und unzu- 
rechnungsfi~hig herausstellten, ach ihrer Entlassung noch wider- 
spenstiger und untraitabler sind als vor ihrer Aufnahme, dab sie sich 
darauf steifen, schon in der Irrenanstalt oder in der psychiatrischen 
Klinik gewesen zu sein und mit einer unverkennbaren Absichtlichkeit 
Anfi~lle oder Erregungszustiinde b kommen. 
Ausgesprochen geisteskranke, idiotische und schwer imbezille Z6g- 
linge wird man natiirlich sofort den zustiindigen Anstalten zur Pflege 
und Behandlung iiberweisen. 
Was soll schliel31ich mit jenen psychopathischen ZSglingen geschehen, 
welche wenig oder gar nicht gebessert die gewiihnlichen Erziehungs- 
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bzw. die Sonderanstalten verlassen, ohne daI] man sic als reif fiir die 
Verwahrung ill der lrrenanstalt erkliiren kann ? 
Zuniiehst mug auf die u. a. jiingst yon Hamburaer  betonte Er- 
fahrung hingewiesen werden, dab die Prognose der Psychopathic nieht 
ganz aussiehtslos i t. Es gibt zweifellos nieht wenige Fiille, die erst mit 
25--30 Jahren ihren Charakter iindern, stetig und willensstark werdep,, 
moraliseh und ethiseh riehtig zu empfinden lernen und ihre bisherigen 
asozialen Eigenschaften abstreifen. Diese Falle bedSrfen, so lange sic 
nieht genesen sind, ebenso gut der Aufsieht und Fiihrung als diejenigen, 
welehe sieh zeitlebens nieht iindern. Es geht nieht an, sie naeh er- 
langter Grogjiihrigkeit sieh setbst zu iiberlassen und sic direkt oder 
il~direkt die (lesellsehaft und das Gemeinwohl sehiidigen zu lassen. Sie 
solltcn vielmehr noeh vor vollendetem 21. Jahr entmiindigt bzw. unWr 
8(.hutzaufsieht gestellt, werden. Cramer  bezweifelt allerdings, ob ei 
der bisher iibliehen riehterliehen Praxis, welehe das Hauptgewieht 
attf die intelligenzsehwii~ehe lege, die beantragte Entmiindigung you 
Psychopathen aueh durehgesetzt werden k6nne und meint, nur bei 
Riehtern mit groBer Erfahrung werde man keinen 8ehwierigkeiten 
begegnen. Gerade diese Tatsache lehrt, dag man keine neuen, auf Psyeho- 
pathen zugesehnittene Entmiindigungsbestimmungen braueht, sondern 
dab es geniigt, wenn yon Reichs wegen unter Hinweis auf die Eigenart 
der Psyehopathen eine Auslegung des w 6 BGB. dahin gegeben wird, 
daf~ jemand, der bis ,an die Grenze seines 21. Lebensjahres trotz mehr- 
jithriger Zwangserziehung nicht fghig wurde, sieh den gesehriebenen 
und ungesehriebenen Gesetzen der menschliehen Gesellsehaft einzu- 
fiigen, eben als gesehgftsunfiihig zu eraehten ist. Die strafreehtliehe 
Verantwortliehkeit ist j~ dureh eine Entmiindigung nieht ohne weiteres 
a i, fgehoben. 
Die zu stellenden Forderungen wiirden sehlieNich in folgende 
Thesen zusalnmenzufassen sein. 
1. Den Kreisirrenanstalten sind besondere Abteilungen /iir Idioten 
und Epileptiker anzugliedern. Alle Privatanstalten /iir Idioten, Epi- 
leptiker und Unheilbare sind der stiindigen Au/sicht der niichsten Kreis- 
irrenanstalt zu unterstellen. An die Stelle tier Laienpflege muff die iirztliche 
Behandlung treten, deshalb sind mindestens an deu groflen Pflegeanstalten 
~it 200 Kranken und dariiber Ir.reniirzte als Hausiirzte anzustellen. Auch 
an den kleineren Anstalten let /iir regelmiiflige iirztliche B handlung zu 
sorgen. ( Rehm.) 
2. Fiir Gro[3stiidle mp/iehlt es sich, eige~ze Anstallen /iir jugendliche 
Idioten, Schwachsinnige und Epileptiker zu errichten, in nachbarlicher 
und administrativer Verbindung damit eine Zwangserziehungsanstalt mit 
Sonderanatalt /iir geistig minderwertiffe Fiirsorgez6glinge, /erner ein Helm 
]iir arme schwiichliche Volksschulkinder, insbesondere Hil/sschulkinder. 
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3. Es ist notwendig, daft uunmehr ouch in Bayern nach dem Vor- 
gang Preuflens und Badens eine psychiatrisch-neurologische Unter- 
suchung der sdmtlichen in Zwangserziehungsanstalten untergebrachten 
Z6glinge alsbald durehge/iihrt werde. Diese Untersuchungen sind regel- 
mdiflig zu wiederholen und zu erg~inzen dureh Einsicht der Akten, der Er- 
ziehungsberichte und anderer der Verwaltung zugehender Bekundungen. 
FiAr die Fixierung der Untersuchungsergebnisse ist die Verwendung eines 
besonderen, einheitlichen Frogebogens zweckmO fliff . 
4. Es erscheint geboten, die mit krankha/ten Miingeln und Abwei- 
chungen beha/teten de/ekten uud abnormen Fi2rsor.qez6glinge m6glichst 
/riihzeitig durch eine sachverst~indige 5rztliche Unters~tchung zu ermitteln 
und sie in allen zwei/elho/ten F?illen einer griindliehen psyehiotrisch- 
neurologischen Beobachtung zu unterwer/en. Am besten ist die Unter- 
suchung bereits bei der (Tberu,eisung in die Fiirsorgeerziehung vorzu- 
nehmen. ( Kluge.) 
Die Kosten der Untersuchung sind entsprechend der Kgl. Verordnuug 
vom 4. August 1910 iiber die Gebiihren /iir iirztliche Dienstleistungen bei 
BehSrdeu zu honorieren. 
5. Bei den als geistig minderwertig erleannten FiArsorgez6glingen 
soll die erzieherische Tlitigkeit nach M6glichkeit im Vordergrund stehen 
bzw. beriieksichtigt werden. Die psychiatrisehe TStiglceit hat sich z~t er- 
strec]cen : 
a) darau[, ob und zu welche~n Bern/e sixh ein Zbgling eignet; (zweclc- 
mdflig werden die Beru/e, welche liar den betre//enden ZSgling ausz~t- 
schlieflen sind, unter Angabe der Gritnde ange/iihrt) ; 
b) au/ die der Familie (dent Meister) zu erteilende Au/kliirung i2ber die 
Eigenart des ZSglings ; 
c) ob, /alls die Einweisung in eine Zwangserziehungsonstolt beschlossen 
wird, die Unterbringung in einer Sonderanstalt angezeigt ist ; 
d) ob start Zwangserziehung die Unterbringung in eine Irrena~stalt 
bzw. Anstalt /igr Schwachsinnige zugeschehen hat; 
e) ob bei herannahender GrofljShrigkeit des FiArsorgezSqlings die Ei - 
leitung des Entmi2ndignngsver/ahrens angezeigt ist. 
6. Die leichteren Schwaehsinns/or~rten - -  Debilztiit und ouch Imbe- 
zillitiit leichten Grades - - werden in den Erziehungsanstalten zu belassert 
sein, wo/ern diese liar besondere Einrichtungen aeh Art der Nebenklassen 
und Hil/sschulen Sorge tragen k6nnen. Ebenso k6nnen die Zoglinge mit 
leiehteren nervSsen u d psychopathisehen Erscheinungen unter Beriick- 
8ichtigung ihrer speziellen Eigenart in den gewbhnlichen Erziehung~- 
anstalten bleiben. Beide Gruppen soUen als erziehungs/gihig gerade n dem 
Beispiel der gesunden und normolen ZSglinge ou/gerichtet und ge/6rdert 
werden. ( Khlffo. ) 
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7. Die schwer erziehbaren und schwer p~ychopathischen, zumeist 
a~tch mehr oder weniger schwachsinnigen ZSglinge Bind in psychiatrisch 
geleiteten Sonderanstalten ttnterzubringen. Aus /inanziellen und betriebs- 
technischen Erwdgungen, sowie um auch die abnormen in der gewShnlichen 
Erziehungsanstalt z~lriickgebliebenen Z6glinge iirztlich im Auge behalten 
z~l ]cSnnen, er.scheint es zweckmiiflig, d e psychiatrisch geleiteten Nonder- 
a~.qtalten wirtscha/tlicl~ ?tied administrativ rail (te~t gewbhnlichen Er-
zi~ hungsanstalten zv verbind<:~ 
8. Tie/er stehe~de Nchwachsinnige, ausgesprochen hysterische, epilep- 
ti,~'rhe ~t~(t schwer psychopathische, degenerierte und geisteslcranke Z6glinge 
sind i~ den entsprechende~ Irrenanstalten unterzubringen. Auch in diesen 
u'~rd das erzieherische Prinzip nach MSglichlceit au/recht zu erhalten sein, 
wenngIeich e,~ sich naturffemiifi hier mehr und mehr mit den iirztlichen 
Behandl~ngsmafinahmen d clct oder dutch diese ersetzt wird. Auch hier 
i,~t, wie in den Erziehungsanstalten, die systematische Ausbildung zu 
zweckvoller Beschit/tigung totd Arbeit das vornehmste Mittel zur Herbei- 
/tthrung von Besserung u~d Heilung. (Kluge.) 
9. Siimtliche rail der Behandlung und Erziehung der FiirsorgezSglinge 
belrauten Anstalten, von der reinen Schul- und Erziehungsanstalt an bis 
z~r Irrenanst(dt haben dahin zu streben, die ZSglinge und zwar gerade die 
de/ekten und abnormen /iir die Erziehung und Weiterbildung in einer 
geeigneten Familie vorzubereiten, um sie au/ diesem natiirlich gegebenen 
Wege der Welt und der eigenen Freiheit wieder zuzu/iihren. Diese Familien 
p/lege bedar/ bei den de/elcten und abnormen ZOglingen der sachgemiiflen 
Mitarbeit des Arztes. (Kluge.) 
Es muff dringe~td ge/ordert werden, daft iihnlich wie in Preufien regel- 
mdfiige und eingehende Ausbildungs- und Fortbildungslcurse unter Mit- 
wirkung von Psychiatern /iir I'orstiinde, Lehrer und Au/sichtsbeamte d r 
Zwangserziehungsanstalten abgehalten werden. Die Anstellung des Per- 
s(mals ist schon yon einer vorhergehenden Ausbildung abhiingig zu machen. 
It). Fiir (lie grofljiihrig werdenden de/elcten und abnormen Z6glinge 
wird die Fiirsorge in ihrem eigenen Interesse und in dem der Gesamtheit 
mit Beendigung der Fiirsorgeerziehung in vielen Fiillen noch nicht abge- 
schlossen sein kbnnen. Hier hat die Entmiindigung bzw. obligatorische 
A'(:lt utzau/sicht einzutreten. ( Kluge. )
11. Die Zwangserziehungsanstalten und Sonderanstalten sollen au/ 
&~m Lande errichtet werden und nicht zu gro[3 sein. Die Adaptierung 
a~t/gelassener St a/anstalten zu Erziehungsanstalten ist zu verwer/en. 
